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BOlflll OflllAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
;:_ lit 
ORDENES 
JE~AruRA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dirección da Enseñanza 
QURSO 'PARA LA OBTEN· 
CroN DEL DIPLOMA DE IN. 
',' FOR;MATICA l\UL(TAR 
Convocatoria 
1. tunar (le dMarrolto 
Sogunda .fafalma. de ltt Dlr¡wclón de 
Servicios WHlBl'¡tlC!:i .¡ipl Ejl.imito (Ma-
\1:11d). ' 
~" "" .)' 
2, FalM8 dl't (;1tr.QO 11 dllrar!ón 
,'; Faso pOI' {)I)IT"5pUlI·dl'TlI1!U! DN 10 
.;..(!jt¡enero }~1 1f; de JUlIo ·de l!l78, 
;,(Fa.sa de pr~!Wllte: Del /j de s¡>ptlém· 
<,~,@ <116 1Il"i8 Id ;) .¡le- febl'í'l(J di! llJ71l. 
.. :~:' 
1::'>IRmfJt t'ltJ (1(' iON ¡wttrtt(mtl~s 11 ntl· 
• ' ?nr'¡'() Itl' lltazas l 
.1'1.~ra. Jof¡;s y M!,\Ia.IPIiI, ,In ltt l~S(lIIl1t 
, .. ' ~ve. (Grupo ·Ih' ~Mallrl(J dA ;\l'IllUI:i~). 
·'d,.¡l;las Armas y ,Cuerpos -de Intl'ondcn-
:~.'."~fI, e Ingenial'Os. <le Armamento y 
:~;¡tru<JcI6n. 
·".cinco para ,como.ndantcs y quince 
•• a. .capitanee, ,que rea.lizarán el cur-
! ,;'&1;). nomplekl. 
Diez para je-fes y Oficiales en po-
sesión del título de Analista {le Infor· 
mátlca ;v¡mtar y que no posean el de 
Programador, que realizarán la tase 
de correspondencia. y una Case {le- pI'e.. 
!lente reducida -del 5 al 1:; de septiem-
bre de 19i5. 
4. Normafl di; rardttt'r urnerat 
Lu!; :-;eilnlndns (m la ()rdilll do 31 -de 
did¡'mbre dI' l!t.';, (1). O. tlilln. 2176j, 
;;ohre -!'Iiormas Gl'tlf'l'ull's .de Asls!!'n· 
1:1<\ a l:U¡·SOli., modificada y nmpllada 
pUl' Orden d.' n d,' IIHl.rV,¡) dl' 1!}i7 (11u.-
l'nO OFICIAL núm. 51», 
5. PLazo tie C&flmisMn de tMtancias 
Las [m;fan-clu~ cmr~arlns y lionume!!!· 
I¡¡.¡fa!'! ;it'~'.ill1 ,1 .. Lt'.¡'mlnu el apartado 2 
de- Ins .Xrll'll1:U; (jr'm'ral!'$ paro. A!;¡~­
teuelu 11 (;111'';0:;. ·(l"LH'ráll terwr p,ntra-
do. "11 la Jf'falUra l'>UIWI'ior de Pe¡'SQ· 
IInl (nir('cc!(¡n da EnseJ1anza) dentl'o 
d¡:l p!uzo {i.; vdnte <Ha:;; naturalt's. 
cOfljados a parfit· ,del siguiente al <le 
!u ¡luhllcac!ón de la pl'l'::if:1lte OrdHn. 
6. ntsfr¡1U'l.ciún de alumnos 
,Pal':t la !:icJl.'!ccibn di.! nlllmno::i lit' 
cane' o(jprá prf'!crpnclít a llljll('Hol'l j¡.fes 
y oficiales (Jur. ¡wl'('dlf el! ¡¡oclImental-
IIlpnt.e hal)!'!' realizado CUt'SOS o estu-
<1105 <le Iu!omtátictL, tanto cJvlles ca-
II! o mili tares. 
7. lJl;1JengQS 
DI~ UP,UN'ÚI1 con lo -dispueslo· cm 11.1. 
Or.¡lt!ll de 18 ¡It! Ilmrlf,r¡ <1:' in7;) (DWHO 
()m;¡i\I, IIÚl1J. 71), rnod!rlcal1n. POl' la ,d¡' 
~{) dI' I'1Wro ,lu 1!177 (O. O. num, 10), 
t¡1II dall.clo ilH:!II!or10f\ lOl! lI!llmno8, (lon 
lId'pullo u lIH.lelllll!:.m¡)J(m da rt'sl<1e.n· 
¡!lit I)vUttllul NI t'¡ Ilulmllnr!¡¡·do 0.) ,del 
1\!11.Ll'tr111o C) dt!l tutIculu ,üÍlclmo. 
8, SCTv'ldumbres cspec~/tcas 
El plaz.o -de permanencia en activo 
a que se retiare el apartado 8.5 <1& la 
Old~1l de 00 ,de diciembre de 1975 
(DIARIO OFICIAL núm. 2/76~ ~&l'á de 
Jt ± • ¡¡ 
tríOS lUlas, contados a partir de ,la.. l,e-
ella de. t.erminación del <lurso. 
MMl'!d, 25 de noviembre de 197? 
GóME?: HOR'lIGtlm:.A. 
CURSO DE INTRODUCCION 
A LA INFORMATICA MILI. 
TAR 
Convocatoria 
·De a,cuerdo eon la dIspuesto ~n¡;l 
:u·llr.lI In !!.U ·dt, la Orilen tll' 1:1 d e abril 
di' W7'! (11, O, 1Jlilll, 92), SI' ¡,:onvoca. 
el 'Curso -de lntrO<!ucción a la Intor-
m(t!!".t! :\1i! 11 U1', COII la fInalidad de 
illir:ia¡' nI pl'¡'l\on:lJ mimar en el no· 
IIfHllmJ¡'llfo .¡l(, la fnfOl'l!llítlca parn. 
!IUf' llU!'!ia dvtectar, en su:; respectl. 
vu), Ul'HlWi";lllUS, Jos problNllas sus-
¡~¡·plib:h; df~ tl'lttamh'noo aul.Qmátlco, 
,mlnJ:¡o¡':mdo ¡¡!:il, como espt'c;ullstas 
<.Id sal'vicio, con los .¡liploH!ados -d& 
r llfc:-mátl-c'l MI!lt:\l'. 
t, Duración 
{) • .¡ In dUPtlcl'O al 11} de mayo 
de ¡!liS, 
2. lJ¡'¡¡arrollo di'! curso 
POI' ¡:()I'I'f;l\j)n Y! 11 ¡'w;l a, rpclJ:¡lcndo los 
alUmtlllS (:llSU'¡ r('¡;prctivor; dt'stln()s 
lo;; tr:Xfos,c;jcl'clclOs y hojas <le con-
;;ul1ll ((Uf' I:IllIlPlítnl'lIIar:1n, sin pér. 
ju!clo ,Id liP.¡'Vi<:!o, de ucuet'-do con las 
¡n~trllcclol!U¡; qUl' le sean remitidas 
po!' in l!,/I. .tHfutul'U ,le ,la Dll'e<:c!óll <1e-
:,¡l!'vlclos O(llw!'ulc¡; .nr,,¡ EJ(¡rr.!to ISer-
vIcio do lnfo/'lIlátlcuj, 
3", NÚ1nI'I'CI tliJ l/tazas '11 q.m;p¿co 
!:blitJl ewhntlln y o,cho P ht:l. tUl pnrn. 
Jf"rrS y orJ.clll.itllH de ·cualqul,er Arma. 
(ltt'Ul){J -dI' .MlIlIdo dll AI'lIm;!») u CIHJi'· 
po, GUltNila GlvJI y Polletu Arml1da. j 
y sPS!Jllta y >dos para subottcia.les, ,11&1 
EJC'l'cito y Pol1cia Armada. 
4-. Normas de caráctcr{Jenera~ 
Las ¡publica.das tm aS. O'l'd&u de 30 {le 
diciembre <1& 1975(1). . O. núm, 2/76), 
'1. 
D. O. nlÍm. tro 
---""-"'- ---..... ~~--------_ .... - .. _'--_ ... _,-"""---
modificadas y ampliadas por la Orden 
de 1) <le marzo de 1977 (D. O. ntl-
mero 59) •. 
5. I";ufro. sel('('(16n (lc instancias '!J 
pla:.ros 
;:;.1. Se remitirán por conduct.() 116-
glamentario a la Capita.nía Gene-ral 
.del destino del solicitante, dent.l'o del 
plazo de, veinte dias. náturales, a par-
tir de la fecha d& publicación de- la 
presente Orden. 
• Lás instancias .del personal de-stina-
do en la A'Ilministración Central' se 
curs'il'án e-n igual tiempo y fecha a 
la Jefatura Superior de P~rsonalmi­
'rección de Enseñanza}. 
5.2. En los die-z, >días naturales si-
guientes . al vencimiento del anterior 
plaw, los Capitanes Generales, pre-
via s.elección en su caso, >conforme se 
('xpresa en ~1 apartado 5.3 y de acuer· 
do con las necesidades de i'steservi-
cio, enviarán a la Jefatura Superior 
de Personal (Dirección de Enselían-
za) una. relación nominal de. los se--
ltcclona<los. con e.xpresión <lel desUno 
que ocupa.n. en el siguiente ntimero: 
cinco jefes. diez oficiales y cinco 
euboCicla.le-s. 
La Direcoión General dI.' la Guardia 
Civil propon.drd. en 1¡"'1.1Il1es. condiclo-
Hes, a cuatro oficiales. 
. . t.a lnSp¡'cclón Oenera.l do la. Poli· 
ela Al'lluuln pl'opondl'ú, asImIsmo, a 
. cuutro ofl.clnIN! y dOl'l !Suboflclnl-N>. 
La Dtl'ecclón <le Ensefianza selec. 
clonará entre. los solicit.antes. dI: la 
Admintstrnclón Centra.l a -chICO jefes. 
dt~z onchtles y cinco suboflclalee. 
5.:l. Paro. ln. sl!ll'Cción de los soli-
citnnt¡'s se· tcndl'l't en cuenta. el $i-
~uiente ollden de preterE\tlcia: 
A<lmf nls.t,l'tlc1ón Central: 
- ·Oflclna. Ce.ntrnlde. Datos. 
- ,OrganiSMOS relacionados en el 
. ...nexo a 1:0. O'Men de 30 de 1no.y" 
de 11}7~ (D. O. m1m. 124), sobre 
destinos de Informá.tica M111tll1'. 
- .Jl.Jotll.tUl'U d." Al'mu5 y Cuerpos. 
Admlnistraci6n ,Regiona.l: 
20.-D. I¡u!¡) López del Val. Z(tl'agQw 
za. 
~1.-lD. 10aquín A. Martínez Nava-
1'T0. Bilbao. 
22.-D. RaSael Mareo Gardoqut I·M· 
i líe?:. B!lbao. I ft3.~D. Albelto Guinot Madridejos. 
, I B:l.l'eelona. 
INSTRUCCION MILITAR I 24.-D. José LIo.ve.l'as Vives. Ba1'ee-
P~RA LA FORMACl1ON DE ¡ lona. " 
OFICIALES Y SUBOFICIA- 25.-'-D. Emilio Benitaz Hita. G1'a-
LES DE COMPLEMENTO n~:'D. Ignacio .Mascon Soixeda. 
Barcelona. 
27.-D. C'8J.'los ootolin Gómez. Za.ra.-
goza. 
28.-D. José MOl'aleda Jiménilz. Pam-
Por hab~' tt'rmi:nOOo. <con aprmre- pIona. 
tthamiento el C·Ul'SO .eol'respo.ndlente al 29.-D. Cal'loo Zunzunegui Vru!6ro de 
Segu,ndo Cielo da. Fo.l'maeión de la Bel'nabé. iPampIo.na. 
l. M. 'E. C. del .plan de estUdios qu~ OO.--'D. Juan Tejedo.l' To~. Va.-
determina 1& Orden de 12 de febrero.' drid. . 
do 19?1 ~D .• 0. núm. 37), que desarro-I 31.-D. Juan Espina. Tamal'go. Valla.-
na. el Dem'eto 0048171,es :promovida I do.1id. ' 
can ~al'ácter eventual al empleo de' 32.-D. Sergio Muñoz Heres. Ma.-
alférez de eompleme.nto, elpersona1 ¡ drid. . • 
~6 seguidamente se l'éloolonan. esea.- ! 33.-D. Ildeto1l$Oo SerJ'ano Herma. 
lnromlndose >con 'la Ilrntigliedad y nlÍ •• Pamplona.. 
mero que a. conUn.uación se in·dica. I M.-lD. Javier Malz Gal. Sa,n.Mago de 
Los incluidos en la pl'es&nte Ord&Il: . Compostela. 
que. hayan sido n.sclM1dldoscon nnt&-I 35.-0. F.roHlo Ma.rlfnez Bena.'Vld&s. 
rio.l'l.dad al e.mpleo eof'ectiv.() dE.' ~-a Es-I Grllrnooa. 
cala. de compleme.nto .con· lllúme.ro y. 36.-D. F\ra.n'l!isco .AlbUl06 BartoJo· 
nntlgüe4ad provIsionales. se cOJlside- ¡ rol>. Pamplona. . 
l'a.rñit solrunente m&ltcíonildos, a ¡<Ha ¡ 37.-0. Mol~s Antona An.to·na. Sala-
(>ft>etos da otolgarle.s como. antlgue- I mat!JCa • 
dad y e9Caln.fonrunlento de€lnltiv06 3ft-O. Fermf'fl ·Domtngue21 H(!orve-Hn. 
los qUIi> pnr.¡¡, cada. uno se eetia.lan. Sa.nttn.go de Compoetela.. 
39.-U. Francisco. Nelra Pa.m.phl. 
Santiago <le Gampoet&la, 
CON ANTIG'OEDAD DE 1 DE ENERO .ro.-D. R!cnrd<l l!~ Gareia.. 'Bar. 
DE 1977 eeJona. 
cuerpo d.e Santdaa 
l.-D. iMa.nu&l l"a.cal Va.t'<e>la, Sa.n· 
tlagó de Comp06tela. 
e.-D.Anio.nio Max:fiínez .A.rme!lldá-
4-1.-0. Jos(¡ Salva Garau. BaJ'cel00.a. 
42.-0. :J066 CastUlIlr Ga.llego.. Ba.rc.e-
lona. 
4.1.-0. Ma.nuel Garoía Romero. Cá-
~Uz. 
rfA..-0. :José Pér&z tFo·ntá:n. Sanstlaeo 




45.-D. BartOllomé Serra Pona. Ma.-
,Qal."J.'a&Co\S<& -M0it'&- d1'ld. 
4.-0. J'osé DJaz Bo.r.r&ga Ho-ooajo.. 
Sevilla. 
6 . ....1]). A'Cld·rés Sool'iano Mas. 'Madrid. 
J(),-D. Miguea .Ifilgo Nooln. Pamplo.-
na. 
~.-lD, Jorge T·r.tas da Bes Casama:. jo. Btucelo<na. 




- Cup1tatlfll,s Grme-rales. 
- Q·ficlnas r(\glom¡,les ·de 
7.-D. Fe.d-arloo DaoGhs ca.r.dooa... Bar-
lnfol'má· celo·no.. 
49.-D. J&Sé Lamas R<xl'I'í.gU·ez. San-
tiago de .com.poste.la. 
tica. 
- :reflltul'ns de, Servicios (Regiona-
les y 6rgo.nos de.pend1entes. 
8.-.D. Jo.sé Ara. 'Callizo. Za.ragoz.a.. 
9 ....... :0. Victo·).' O.rtiz de Murna GM'-
cía. de Vlcufl.a. Pamplona, 
10 . ......n. 'F.ra.ncl.ooO' Choil'ro Gas.co. Va.-
la.n·c1.a. ' 6. l}¡:'stlJnactón y caJ.iftr:ac1ón de il.-V. Carlol:! !Po.t'toles N}eto·. SnbElo.. 
aLumnos 112.-1). íMl!-nllel Bf3iCOIri21a. Corti1ia.s. 
1.0. det!lgno.c16n .de a.1umnoB 5& pu~ 
bllml.n\ (l!1 el 1)IA1'110 OVICIAl" Ils1como 
la rels,ctón ·do los llfl.liflC.o.d,Oll como 
o.ptos. 
Satülngo. ·de compostel-a.. 
<13.-0. Ml.gue·l ,S,re·ga.l CElIbdé.n. Bar-
.aeLo'illl.. 
11!.-D. !PCN'lro -Sauz ,Mo·ntGr.cJ.e. zara.-
ga·1.tt. 
5O.-D. Franaisoo Sn.ra,bia Eseámez. 
Mu 001 a. 
$l.-D. To.más Ca.sado G6mez. Ma.-
drM. 
re.-D. .A!ng{l¡l Aso.rey Carbal1eira. 
So:ntlllg'o. ·de Comp~tela.. 
53.-D. l"e¡rnan,do. O.eo.n. Martinez. Bil-
bao. 
64o.-D. ,A·ndl'ée Ga.re1a A],011.50- :S.a.r-
mejo. Gl'ltlltl>da. • 
55 .... Jf). ,F.ro,tJOls.no Mtl.li'loz S,1M.eo. 
16.-l). St'C\mrllJ10 Ma-rt:Ln. (it·t1.IlM.Il. • ' FG-N'er. fXl.-l>. 'Ramón So:rr1be.a Puen&¡. \B.M-
Uut'>twlo-na. ¡(¡Mona.. 
López. M.-D. 1·'l'o.nIC1&Co iPeiLet Fal're,:!'(). Ba,r. 
,c¡¡.)ooa. , 
Cfirío~ Htmjuu .)3.wi,to. Barr· 5S.-D. Jos-á M,Elil1Za Peras.. Pamp.1-o. 
<tw,. . . 
16.-0. Andl'{~¡\O Vo,ldlvJ:&&o 
,Los.a.lumnol. of1t>l!ignwdol! Pt:llIC!bll'áll Bllbo.o. 
\'1ft nCJ!H:epto de lnde.nmtzact6n dee.s· 17,-1.0. 
t\lJdioll lo preva.n1do en lo. OXIden da . colono.. 
Jo·~6·· Angel C·lln(Lueu.o.. .Ai1ba. 50.-111·. ArtuI'o S'f.\.l1to>s UnaInun:o. Se..-
!ama·n.oa. 
2(~ ,dl) ,en.f>ro ·de 19'77 (D. ü. núm. 19-), lS.-D. 
MMll·td, 2.5 de novlemb·l'e· ,da. 1977. BHba.o. 
OO.-D. Salva·do.!' LO·pez SiCfilia.. Za.-19.-D. :rorge Ba:rrie.n.doo Villa.g·l'aso,. 
GóMEZ HORTIGÜELA Sa·l.'>calo'na.. l'agoza. 
D. O. mimo ~O 
61.-D. RicardG Cül1dona Lluria. 
Uo:rcelona. 
6t.-D. Miguel Gnooía González. V!l.-
UtlÜolid. 
63.-D. José Pérez Obón. Zaragoza.. 
'(H.-D. Antonio {ionzález Herroooo. 
Granada. 
135.-D. Rieal'<!o Campos .Fernánd&z. 
Valen-eia. 
OO.-D. Jorge Bonal BastO'ns. B&l'ce--
lona. 
1>1.-0. 'Pedro Bor:rat Fo.nt. Bareel(}-
na. • 
'OO.-'D. 'Carlos Domínguez .l<!o.rales. 
• ::\iadri'<i. 
69.-D. José Ceballos Aragón. Sevi~ 
lla. 
7O.-D. Ant(lnio. López Sa.lva~ iMa-
'drtd. 
7a.-ID. Sebastián ~I(}ya Mil'. Grana-
$. . 
'I2.-D. 'Eduaro.o Garagorri iEsnoz. 
Zaragoza. 
73.-.0. José perezLópez. Pampl~ 
'ua. -
14.-D. JOSI! Osto.laza Osa. Pamplo-
na. 
15.-0. ·Fllmando. Sánchez Bustos 
Cobale-da. Salamanca. 
7&.-D. Francisco Alameda Quitllet. 
Barcelo-na. 
77.-D. Jo.sé Sátlchez de 1'01'0 Larios. 
La Lagun-a. 
78.-D. Juan POr.l1>S Cunero. M.wrid. 
79.-D. Ailtonlo Mollns ·QrtOl'o. Ma-
dJ.1.I2. 
OO.-D. J'ooqufn .. Cartngena. Gar.eta. 
·MtuXl!a.. 
81,-.0. Jorg.e V!1lJ.<1oms Ouerru. Bar-
. (,l'lo.n8.. 
82.-D. ,I··erllundo .Flguel'oa Dcspo-r. 
tes. La. Laguna.. 
83.-11), .:1'000 Zozaya. Urme.ne.ta. Pamr 
.pIona. 
~.-D. Juan Fernández .QoozáJez'. 
Gro.ua.da.. 
85.-D. Francisco Sevilla. p&ez. Ms,. 
</idd. 
86.-0. Davlod MoranteSueiro. aa..n. 
tlago -de ·Compos.tela. 
~ ,-D. luoo. Gllergue :1ra.za.bal. Parn· 
~l()na. 
. 88.-D. Ma.nuel Martfnez ¡Ferrer. Va,. 
lencia. 
89.-D. J'usto ·Sánooez }=t-érez. Mur· 
cia. 
OO.-D. losó Andrés. And!a Ber.ro1a.J.· 
blz. BiLbao. 
91.-D. José Gómez Luque.Granooa. 
~.-lD. loe.(¡ Encarnación To.más. Va,. 
~&n<cia. 
93.-D. 'Fortmcis>co Palau .del Malo Ar-
iIll.'Clla.. Barce.lona. 
94.-D. F,l'anel&eo Antón GareÚl. Va.. 
l&nela. 
96.-lD. Altl'J:'edo J'iméne-z :BarnaClo·. Za.. 
, il'fl:goza.. 
. 9&.-:0. Fe.derl·co, lPérez Alvarez. 2:0.. 
ragozlt. 
. . 97.--,1). JOi!lÍ Octo.vlo· ,d.tJ 'l'ola.do m)}!). 
, 'lio. Mtlilrld. 
., ua.-n. ·Ca.l'lo~ Calomel.' ROdrlguez. 
'l',.n 1.aguflt1.. 
~. OO.-D. l../ul!.¡ Hel"'nándaz Mo-nsaJ:ve.. 
i;YalladoUd. 
~' , . :l.OO.-D. ;r'oo,(l llu'!)$lo Aba,ulCen's, Pam· 
"rpl.o,na. 
f~ .' rJ.01.-D. Juan Aliaga .López. MUl'cia. 
100.-D. José 'I?€.rez Pest/l.no. Ln.;r..,a· 
g:una. 
103.-D. Juan Badosa Antón. Baro&- -lcH.-D. IgnMio '6r.oss Al~aneo. 
lona. . nl'imtt'<i'\' 
lot.-D ... <\ntonio Nl1vaa'ro .Gonzále-z. . 1·15.-D. -ManuH )'Ittrtin Bejarauo, 
Granada. Sa,lmmmca. 
100.-0. Jose Salvado Piera. 'B:u'IOe- l·«}.-D. Antollio Blanes Gallt'go, 
lona. Urana-dtt. 
;t06.-D. Ramón Qllerejeta. IraoIa. 1·1-7.-D. José MorenQ< Mifiarto. Mur~ 
Pl1Il1{}lona. cia. 
olm.-D. Aleja,n'<iro Guarga Rojas. 143.-;0. Pascual Alegria Grijelmo. 
Bal'ct"lona.· BilbaQ. . 
.108.-!D. Carlos Bonet Cooesa. Gra- 1,w.-!D. Miguel Angel Go.n.zálezAJ..ci-
nada. tUl'ri CaiianUeVl1. Bilbao. 
109.--D. José Barti.o Ka.vaseues. Za- 1SO.-D. Venando NÚllez Diaz. La. 
l'agoza.Laguna. 
:l1{).~D.Francisco Quilez Serrano.. 151.~D. Pa¡;eual Soler Alcubieri't". 
Murcia. Za.ragoza: 
111.--D. Angel Palae:i:os Pére-z. Gra- 152.-D. Carlos MarUnez Merino. 
noo·a. Sautiag.o de. Com¡pos.tEa. 
;t·n.-D. Ramón ~oxiegaDíaz. Ma- '.t53.-lD!. iEBte.han lCa1Jvet ~ma:It.· 
drid. Barcelona. 
113.-D. José Zamo:ra. Vaya. Zarago- 154.-D. José He.rnánd,ez H'el'lllánde,z. 
za. Madrid. 
114.-D. Pedro Rodríguez Arteaga. 155.-D. F.ranciSiC() Domingo Sadvany. 
La. Laguna. . . Ba-l'celo.na. 
115.-0. Fernando .,srumó'Q. Antón. 156.-D, Miguel Taoornero Romo, 
Bilbao. . Salamanca. 
116.-D. Gregoxio H.¡¡.rnández Diaz. ;J.S.'i'.-D. José Escuin Vi(\'{>nte.. Zurullo. La Laguna. . L 
1'11.-D. Eduardo Asansl() Avilés. zn. 
Granada. 1'58.-0. Jo.rge Fo.nts Cootel. Barc?lo· 
U8.-0. Ru.fuel Moya. Sa.ntana. • Se.. n~OO._D. losé Al'lf1o Sal'l'at. Za.ra.. 
vl11u. 
I'u~!i;l), RllÍMl OUvatl: Puyuelo-. Za. g~~:_.j} .. Frn.nelseo- Oonzdlez Ma.rtill. 
1';0.-0. Alltonio Ca,no Sill<lh:eZ. Va,. G¡'unnd..t. 
I I l1<Gl.-t' ·Mnnu.eI Camo Garefa. Ma-l'lH'l a. d.rla. 121.-0. Joaquín Feced >Gete. Ma,. 
drld. • lOO.--J). Ju¡¡.n SOler Cla.ret. Bo.rceJ.o· 
1~.-0. David Ser.mno Sfmonneau. na. 
Ma.drid. iHI3.-D. ludio F.l'll.nclsco 19l1:nua Sa.· 
1Zl.-0. José Cruz!lldo Qucwedo. Mur· gt'Ll'minnga. mlbao. 
-ela. l>M.-D. RafMI Grwcfa Gareta. Mn-
l'2-t-D. ;1'''-eornan<!o Chiva. Gareía. Va. <!rld. 
¡encln. lii5.-D-•. Mareoo Monso- ("'...onzále¡¡;. La. 
123.-0. 'MareelG Rooi~h Estrago. LII.¡!unn. 
I3arcelGna. l('I5.-D .• t.\.ntooío ·Fel'nándeZl Lorl1e. 
l'OO.-D. José HernáJlodez Blmoeit. 'Mtt.. 'Ma{fl'i"l. 
{frtd. 167.-11). RtLtael Zarlaeain .Torge. BU-
12'7.-0. Jorge ·'Maní LlOíbet. Baooel<r- bll:o. 
na. . iloo.-D. ¡Jesús l.tÓpeZi LórPez. ,BlI~a.o. 
128.-0. Amador 'RS.lll(;$ Ma:r.too. Se. loo ...... D. Ga.briel Baste.rra Bargare-. 
villa. che.. BHbso. 
129.-0. Ca.rlos SaJ.a. MateWl. Baoo&- 1'i'O.-D. LaurellJito LÓIp&z Gay. Valla-
lona.. <!OIUd. 
130.-10. jorge Gl'au A:mo-rós. Ba:ooe-- 171 ...... D. Vlctor Caja IJó.pe-z. Bnreelo-
~M. ~ 
;131.-1). iJ3enigioo >Ca6a'flucwft. Femá.n- l172.-iD. l¡)Sé D.faz So·r.o. Ba.roolo.na. 
d€'z. ·Bilbao. l'73.-D. F~rn¡¡,nd(). Elearle- Revesti-
1132.-:0. ¡<>&6 Gar,bfz,ll Es.fie.b8Jn. Za.ra..- do. Za'l'ago.za. 
B'~~:_D. ~.ranI()1aocG .Lozano SálnlChez. b;J":· ...... O. íFUcardG Pocino Mal'tl';n. BIJ1· 
s~~~ag~~o.n601 Me1'Chá.n P.ére.z.Sa..- 'l76.-D. Ramón :SuiZo VHlnres. Zara-
llllna.nea. go·z,s,. 
l "".-D. T.omá& .Martín: Go.nzáJez. Ss,. l'76.-D. A'l1tonio s.ervo.'11do Oiaz. La 
"" ·Laguna.· . 
lu.ma.ooa. .. J177.-Don Fru1l1IC1&C0 Ba.ndln lD1ógulElz. 
,1.:lS.-D. Manue-l PiLlomeque CSSltro·Sa.nlf¡io,go da- ('..o,m.post,e-la. 
M~~~. Je:sÚs M&rino. Pérez. Bilbao. 178.--rJ. Frunc!&CIo Gn..J:H¡,nes. SOtl'lan.o. 
'l~,-l,). l~GI'nQ,l:'do Mi.gue-l Ba.rtolomé .. Madri<t1. ~l1ill.ua¡.¡() .d~ Ooul.pG!tela. , 1'm . ....¡D<. PnscutlÍl á'O!flzál>(!z MUi&CgoElI.l. . 
tI.:w.-u,. C\rls.tóibal G6m'llz Blá.zque.z. Ma,.drld.. (t!'tvn,tda. 180.-D-. J'n.tm'C Arm~~l!:to Qulroga. Mn· 
·140.-1). ¡'ulto l(Tu!'>ClhL !?.o10 Algutllci.J.. (1I'~."" '" t ('1 \ A t'··.. M MOOT!.d. ;1"',.-....r . • "un Ol! .. llll nlUZ; ... r !\.'Un.. 4.t-
141.-iD. Angel Sauz J.,a.¡runu" Po.rn. drM. • 
plo.na. • (t8~."':"l)I.· ¡·¡¡.,n'¡t\ Gu,rcfa G!u·cía.. Ora.· 
l~.-D. J'SJOiÚS Maria T'erl'OI1'fu; (jiU- nndn .. 
zón. 'BH.bao. lS3.-D. ifo-s6 B.e'l·rUe2iO MIgue·]. Ba/r. 
11.\:3.-ID. .¡:.'·rán.cis-co. ,I\!glla.<; Be.nito. .ce-lo·na: 
Mail.:ri.d. -181,.-D. Luis Mora Ma'teQ. Zarago.m, 
2.8 de novlembDe de 197'1 D. O.nwn. t'70 
18 .. 1.--11). Sa!lltiago Navarro lluñoz. 225.-D. Román paUar.es Giner. Bar- 2OO.-Don .11anuel Roda. .\eeUuno. 
Sevilla. eelona.. Grtlllada. 
186.-D. Francisco Cardona Tortaja- 2':!6 ....... lJI. 'Faus,to,Garet3. Ctn1adiUa. 267.-D.Ricardo de, Rada. Fernández 
d:;¡.. Va·lencia.. i\Iadrid. Fonteaha.Madrid. 
'181.-D.:MigMl HJnojosaMacias. ~1.-D~ José Gámez:Carbonell. Bar· 268.-D. Salvador Ramos Rey. San-
Gra-nada. eelona. tiago de C()m~ostela. 
188.-D'. José LÓI)!ez Cam~os. ·S3.0ntia- ~'l3.-D. AnltOO1io- .~dujar Arias. 269._D. Jesús póveda. Sá.nchez, Va-
go de Compostela. Granada. lencia. 
<189.-D'. Luis Culxa:r.t V¡'lamajo. Bar- 2'!9.-D. Fl'anciseo MOO1t-afiez Rittwa- 21O.-D. J'esús Rey Ga.rcia. Santiago 
celona. g:eon. Gra'nada. >de Compostela. 
l00.-Jl. losé A:mar Amarez. Za.ra- 23(}.-D. JJomingo Ruarte Muniesa. 2?i.-D. Francisco l. QFilz de Zára-
goza. Pami?lona. te Pinedo. Bilbao. 
191.-JY. Luis M3.rtín Esteba.n. Zara- 231.-D. Pablo Montai1és Garay. Za- 272.-D. Enriqw Lebrero Martín'E'z. 
goza. . ragoza. Ma<lri<l. 
.. ;19'2.-1). Francisco Gleca Ruiz, Gra· 232.-D. Elías ~t\zpiaru Ga:larza. Zar 273 . ....,D. l.eslÍs Rtlbollo F~rl"eiro. Ma-
nMa. ragoza. dri<l. 
:.1.93.-D. cFi'8Illcisco Hernán<lez :taza- 233.-D. Jesús Maria Insausti Orde- 214.-D. Alntonio Rooriguez Caama-
ro ,carrasco. Ma<lrid.ña,na. Bilbijo. ño. Santiago de Comipostela. 
194.-D. Rafael Benages Cort. Baree. 2M.-;l). ltlsús Juano 8oria. Zara- 215.-D. Luis Quar Sopeña. Ba.n:er 
IGna. goza. lona. 
195.-D.Flrancisco II1iguez Alabort. 235.-D. losé Saez: 'de Biteri Ananz, 276,-D. F.emando' Ca.pell rucart. 
Valencia. Santiago de Compostela. Barcelona. 
196.-D. Luis ,López Redondo. Ma- 236.-D. ;¡:esú~ Suescun Labor<la. Za- 271.-D. Agustin- Roo·riguez Vh'es. 
drid. ragoza. Granada. 
191.--D. Fernando Gómez Rulz. Ma- 237 . ......n. Alberto <l-e Burgos Diaz. Se- 2i8 -D. Cristóbal Arjona Manuel. 
<lrid. "lUla. Madrid. 
198.-D. Ramón Ros('l1 Mil'. Baree- 238.-dl. t.ueiano ~l'nia Llera. ¡,Ma· 279.-D. Alonso Gallaroo Mirwnda. 
toná. drid. Sevilla 
199.-D. ,Alfredo Garefa Guerrero. Se· 239.-D. ClaudIa Do.mt'l1guez Gani· :'IOO.-D. Manuel Villoria Medi1ll1.. 
vllla. do. sevilla. Salamanca. 
,200.-D. JuUa. Albp-rdi Gainzarain. ~().-D. José Dura <le PiuOOo. Cádiz. 281.-D. ~o Eza Ce.rml:lra. Zarazo. 
Pnmllla.na. ~l.-D. StlJvudQr Olmos Murtfu('z. za.. 
21:11.-D. José Mayquez ~il.l()s. Vale.n. Val'l'ncla. 282.-D. Pedro >CM.m. Oonzález. Ma. 
cln. 2.\.2.-1). AIl<1l'é~ Mosquera Lnmas. drld. 
21~.-J). ¡nan Costana flodrfgu.ez. Va- S:llltlugo de Cam,postt'lu. 2S:1.-Ot. Antonio- Bn.rra. San?. Ctidll'l. 
¡-EII1c:IIl.. 243.-11'. José ltOd¡·jgu'fZ Roldán. Oro.- 28.t-Ú'. JOSI~ Agullnl' TrlvItlo. !vIa-
203.-D .. Mn.nuel ('.allejo. Hernt\.ndl'l'I. na-dll.. drld. 
l\fIHlrld. 2-i-i-.-D. Ra.tlll'l Utu'rf:\ra Cnrdeul'te. 285.-D. Bernnbó .Mu.rU,nez lMonre;ll. 
lm.-.l>. Jasó Barooo. VUn.r, VllIl!'n GrunQ(Ja. Valencia. 
clo.. 2/1:5.-0. Jasó na.rbe¡·n (jarcta. Znrn- 2AA.-n. Manuel Lagares Cal'balto. 
205.-D. AlejMldro Ma.rtín Cnr.)'(' 1'0. gozn. • Sl'vl1ln. • 
Madrid. 2Wi.-tD. Joaquín DalgQ(Jo Alo.nso. 287.-D. José Martín-ez Martine?. GI'a.-
2OO.-D. l',tblo Labarga Enll{wcrrfo.. M¡WtiN'IHt. l\fari¡·l<l. nMn. 
Pu,nllP-lo-na. 2.l7.-D. Sllvi'llo Marinas Sanz. Mt!., 28.'1.-D. Rata:!'l Cal'bajtIJ M&néll<!(!7.. 
2ú7.-D. l,'ernando Ru!z MI1I'CUCUO. drld. Madrid. 
ZU¡'l1goza.. 2i8 . ....:D. Swntlo.go Iglesias Pe.la.cz. 289.-.D. Vi~nteCanrefiO Oo.l'c1a.. Ma-
208.-D. V!cto-riano Ba.I·:regu'I?fo Guo. Mn~ll'id, <trld. 
1'1'n. Vale'!la!n.. ~9.-D. Antl)nio R-ebol1o Rueda. Ma· .29(I.-D. St'rglo 'Mnssan~t Jrtsé. Ba:r-
i09 ....... D. l·':ranclsco BOlia OJeda. La dl'i<l. celo·na. 
Laguna. 2;¡(}.-D. Gon?al~ Grufle-n LI&l'e/flS. 291.-D. Emllio Roma. 8ae2. Valen-
2Hl.-IJt. Emcsto, T.obo.UnCl. .Agnl-rr,e. Madrid. cia. -
l'iahal. BUMo. * 2á1.-1). I.uls A-IbaJura VHluseo. Mu- 292 ...... :0. Fede.rleo Alva.rez. Pa..sto-r. 
211..-D. ;Josó MOillCíllldó Car41tHlU, MIL. drld. Mndl'ld. 
>CÍl'ld. i!l)2.-D. Enrique MO>l'eno ZUl'larru.ln. 2!¡:t-l). Ca.l'los- CnS!l.MVIl. R1tuoerto. 
212.-D. F.mlllo Oare!a Cobo. Mtulrld. Madrid. Zaragoza. 
213.-1). Ru,pe.rto Sauz Cllnta!wpiu- 2IJ.,1,-J). 'RafMl Cuevas .oUvo.. Gra- 2M.-Il'. FrancIsco Puj01 ROílCh. Bnr· 
{{-ru. Bnrce,lo.nli.. liada. cnlo-na. 
;¡.t.¡.,-D. .P.¡;dro Fot'rreras Goo?álnz. 2;14.-D. Miguel ,Esparza 'Pagán. Za- 29:i.-D, Gustavo Ang{l} nnl7. Mon-
Val1rulolld. i'fl¡;to-za. tes. BlIh:íO. 
215.-D. D'lc,go Og(}¡'lo- Fo(Irnnndez. t;m.-D • .A1fom.o Vll1nlva nasabe. Se~ 2941.-1), Joaquín Dnnv!1n CltrbOfl€ll. 
Grnnt1fla. v!1la. Mnó¡·ld. 
2H1.-n. 'HIr.nNlo. CUf'<llttr Glltl(mrN~. 200.-D. Josó 'finto da. Vl1l. MadrId. 2!17.-D. Ra.món Vl-dal M u.¡¡ o 1'. UI1:1'. 
Mn.rirf.d. 257.-1). 1·'l'tlncl~co P6re:r. de Pe<tl,nto cC'!ona. 
217,-1). P{Iodl'O Cn-noe10 SUl1¡'!)z. Rur. Berm'ej:lllo. Maod¡:ld. 21J.'t-D. Vi~t'n'be Garcfa ·J·'!!JrrlJ:lldo. 
c(I.lona. . $8.-1). Anto,u!o LÓp(lZ .. 4.rndlUa. S'e- VIdencia.. . 
111!8.~n. Ft'runc!8oCO Rodrigu,ez Amul!. vNln.. 200.-)). ,Miguel Ra.m-osGu..rc!n. MIl-
do. Cl\dlz. ' i!;)l}.=·D. 'Carlos Mullna 190.10. Bllrc(¡c. -drlod. 
219.-·n. ILuia de! POl'ti11o S ÓJl1Cl1¡1:t.. 'lO-M. . 8OO.-D. josé Moreno· SánaMz. SOlla-
Mnd¡'ld. iH·¡j).-n. Al1'tmllo- YrrLU Tugo-res. l31lll'· numen. 
'21W.-TI'. .Erwlqu{\ ~tlMl'nts ní1y~go. ceto-lH.\., :l(l1.~D. Joa6 'Col'tIJa- Crurnurn. Mil-
Blll'(W!Ol1ll.. ~Gl.-n. Ml¡.ntn'¡ Gnlltu·t Ulll.tlCo·, HuI'- 41'1<1. 
ít'~1.-.n, Vloo'fltA M{lHtÓ'l1 At'll.grJll'Í!Ii¡~¡'¡. (j(llolllll.. :l{jí2,,-l). Pc,dro· nllm6n Mtt.I'Uw'z. MIL-
,s (W III !l.. OO'.l.-n. llMlt'l',t U01WO UU. MlHh'ld. dl'id. 
2:12.-n. l~f'd(!rlllo' iLópcGZ Sán'ilh>6?' lW3.-U. l'\¡'wlI<lII\CO C;nsteJ6n Gnsooo. :ro:t--n. 1MÓ Vid al :Pan. ~rHltln.go 
Gon~álHl!;. M~l;!.¡i. s¡¡.vma.. df10 C()¡mpo¡¡t~,la.. 
223.-D. Jo-só Anea. Ma.r:tfn. Salams.n· ~(\Jt.-D. Joa.'qul'u Aznn.r Costa. Zara- :i04.-J:Jt. Altl."edo- Ingelrno SeU·en. BU· 
ca. goza.. boo. 
224.-D. Luts IdgoyGil1: Cuc!l.lÓ1l1. Za.· 2165.-0'. J'.esús Men<liv11 DBICla(l. Zs;ra· 005.-D. ,JUM1. SMn:z¡ Domi'nguez. ·Za,.. . 
1!agoza. goz.a.. ragoza. 
D. O. mimo 270. 2S de. noviembl'·e de 1977 
-"--"~ ~---------------------:--------------
306.-D. Luis UdenBlá2lquez. Ma-
drid. 
007.-iD. losé MO<l'ail.es Vela.. Madrid. 
3OO ....... n. Enrique Sehief~nbusch !.\Ioo-
neo Ba.reelcma. 
309.--D. Alfredo P&l'ICh-es Fa:leo. La-
oragoza. 
310.-D. Francisco Salesa. Edo. 'Ma-
drid. 
M1.-D. Rafa.el Martín Gareía. Va-
lencia. 
Direc:dó~ de Personal 
312.-D. Pedro Moral Gutiérrez. Ma- 'CASA DE S. M. EL l)lEY 
drid. 
313.-D. losé Marma.neu Grau. Va.-
loocia. !Cuarto Militar -
Mi.-D. luan Rubio Muñoz. Madrid. REGIlI!lIENTO DE LA GUARDIA REAL 
315.-D. Carlos Gil Puyo Ba"l·eelona. 
316.-D. Seyeriano Rome.ro &rrano. 
Madrid. 
317.-D. Jrn!f;onio Rodríguez Gonzá-
lez. Madrid. 
31a.-D. AntOOlio Sa.bater Pons. Va-
lencia. 
319.-,1), Ra.:fae-l Camto Astigarraga. 
Madrid. 
320.-D. Este-bam Riambau :&Ioll!'l'. 
Barcelona. 
321.-1). Jorge Rodríguez Losada 
Allende. >Madrid. 
322.-0. Enrique Robleda prats. Bar· 
celona. 
323.-0 • .:Manuel V!UX¡uez PlIt'ez. $le· 
vUla. 
SU.-D. 100& ~plugue:s Yerbt's. Va· 
Z<e:ncla. " 
325.-D. ,ToSó Rlcar& Cortés. Val<l'flc!n. 
826.-1). 3'osé Pérez Crespo. Santiago 
d& Coro.postela.. 
S27.-D. -Ma.nuel Fr1$n<) Garcra. OYie. 
do. . 
328.-D. :rosé Dla.z; Garcla.. Sn.ntlu.go 
Ascensos 
Por creunil' las eo-ndiciones ('xigidas 
en el Doore-to &/1969, d .. 1{) d(' enero 
(D, O. núm. 22), se .aeclaran 3Il'tO$ 
para el aseenso y se. llsciende-n a los 
('mpleos de los (>scalafones qUI? se 
indican, al pe-rsonal de.l R,¡gimi¡>nto 
de la GUll.r.aia Rpal que a continua· 
ción se rl'lacionu. con antigürond y 
l'rectos 'l'cOlllómicos qUE' ,para \lada 
uno se se11ala. 
ti brigada tle la Guardia ReaL 
Sargento ·prhlU?I'O d(1) In. 01lnl'dla 
RiloUI {ji. isidoro Cn.no CArd¡'lIlls. con 
antlgüe<llld y e.lectos ('flonómlcul\ de 
29 de ootubl'l! <1(> 1977. 
A sargento de la G!.Utrd.ta 11 ca.l 
de COOl'Postela. Cabo ~r¡mero de lo. Guardia. Renl 
329.-D. Rnmón SieNa Sánchez. Ma- don Francisco J,orenzo t.orrflzo, con 
dl·id. antigüedad y -e.fectos ooonómlcos da 
830.-ID. Francisco Garera .. L\.yr1l1ón. 29 de octubre de 11)71. 
Sa.ntiago do Compostela. I Otro D. Mlguf'l Acosta. Gal'c!n, con 
331.-D. José Plaza T<tlosn. Zarago- la misma. antlgül?dlld y ·efectos I'(lf)· 
za.. nómicos qU& el anterior. 
~.-D. !Rafael castell0 Boluda.. Vn· otro, n. Atanasia Pascual Morán, 
J:emcia. con la misma antigüedad y fofe(~tos 
833 ...... D. losé Oorti Gare[a. Va.lencitt. ooonómlcos que el ant¡¡rior. 
334.-D. Andr6& Rlus D·ay!. Baree·lo· otro, D.Consta:neio Mon.js Villalba, 
na. >con la. misma .a:ntigüedad y e-f.ectos 
835.-0. :José Santa.-el1a L6.pez. Ma· económicos que..el anterior. 
dTM. Otro, D. ;rosó Fernández Rel¡:¡osll.. 
836.-D. ¡osé Limas Camino. Santla- con la. misma antigüedad y !'fectos 
(So de Com"postela. económicos que el anterior. . 
337.-D. José Pin~ Sope.na. Btll'ce· Otro, D. Agustín Garcfa !tamos, .con 
1o.na, la misma. Il.Intigüedn:d y -efectos .¡¡.co-
. 338.-3), ;rosé l,nIt1e-sta A.oovooo. Se· nómIcos que ·el anterIor. 
vt~·la. 'Otro, iD. Pláe1<'lo Harre,ro Fer41ández. 
8.<J9 • ....¡D. Rllil'ael Zugasti Arlm¡en"UIl.- con. la. misma a:ntigüe.dad y efectos 
·r:rle1a. Madrt·ti. &Conómicos que .(JI! anterior. 
SW.-D. Antonio He.1'iIláln4ez Agele.t 
(be. Saracibar. Ze.ra~oza.. A. cabo primero de ta Guard.ia ReaL 
Otro, D. ,Luis Vega (;or1't1.1t>:;, t:OH ¡a 
misma antigürdad y -electos eeollómi-
<lOS que. el anterior. 
Otro, D. Manuel Losa.. Moreno, eún 
la mi:<m.a antigüe<lad y ¡;f"ct,}:': í'1~ílllÚ· 
micos qu&&l anterior. 
Otro, D. Lorenzo Mal'llzue.lu. Anibas. 
con la misma antigüedad y e-f<?ctíli¡ 
económicos que ·el anterior. 
otro, D. Mariamo González ~Ia;¡:tin, 
con antigüedad y ef€etos ecouómicos' 
da 29 de octUbre de. 19"11. 
otro, D. Francisco){oreno Pril:'to, 
con la. mIsma antigi'i.edud y .e.fectos 
económicos que: .el anterior. 
,otro,D. Eze'.Iuiel ViUa.rreal Velasco, 
con la misma antigüedad y "t'fee.tos 
económicos que .el ant.erior. 
A cabo de la Guardia R ml. 
Guardia Real D. Clt'mente Villallue-
.!:la Gareía • .con antigüe<lad y eft:ctos 
económicos d¿ 1) d,' agosto .af' 197i. 
otro D. LUis Redondo A:nuez, 
con la ruillllltl antigtit'dHd y Hl:'t'tns 
económieos que -el anteriOl', 
Otro, n: Maca·rio !\1{1l',-no YUllt¡l. (""1 
alltigü~dad y ('fr<'!os ee'¡m('lIl;r¡l" .t~ 
18 d~ a1[040 de ltl1i. 
Otro, ll' Veullllcio n-¡"l.tUf':t GOlllzá!i°z, 
COl! antij,tüf'dud y ('!pctns;'I~ot!Plllir~lIS 
41\1 28 de sOl)tlelllbl'c ,,!t. 1<}f7. 
ot.¡·o, n. MtUlUl'l Marfn Jlm'"II('z, 
con ,la misma antigüedad y ,fveto!! 
oco-nómicos qUe -el anteriur. 
·Otro, D. JO$V AlItolllo dp,1 HNtI lit>· 
frero, eon nntlA:ül'dad y !,.!i'ctc¡:> N:O· •. 
nómlr.os >de 2 de oelubrG -de 1!)1i'. 
Otro, D Andrés An<irndl! Milt.cno. 
con antlgüedlld y ¡,feeto¡; c.(lúllúmicos 
de. 29 de octubre de 1m. 
otro. D. Miglli11I~l'l'lll\nd(>z f'ill'm~!I­
dez, con la misma anUJ. .. ·ücdnd Y t'iC.er.-
tos económicos que (-1 ll>nte.rior. 
Otro, D. Antonio Arevo.ro M~rJno. 
con lO. misma antigüedad yo ·,fer'los 
cCfr!lómlcos que -el a.nt&rlor. 
ESCALAFON DE INGENIEROS 
A capUán di! la G/tardía ¡¡('aL 
T,'uli::'nt¡\ rle la Ounrdin Hen.l 1). Mi· 
guel Suál"ll7. Gil, con anfig:üi'fiatl y 
ert!cto1'. ,&conóml.¡¡os dI" 2 .!'le. ootum'e 
d& 1977. 
ESCALAFON DE AUTOMOVILISMO 
A. .~aroent() dI'! r.a r:1La:rtlia R (!(lJ . 
CahQ ,primero >\le ·fa Guardia H8al 
do!! An;t,on.lo Garoefll. "t-:Mlnas, Mm fin· 
t!güedlVd y f',t,a.ctos. eCIJ·nfÍm¡~o8 da- 29 
o·e o<:tubl'a> de 1977. 
3(t1.-D. F\erna·n<lo Sleyro Rodrfgu~t. 
~ Samtln.go de ·Com,postela. 
, 84e.-D. ;rosó Roodrig\l>I'Z Aocdsta.. Ln -CubO' de In GUo.tld1tl ·nlltl.t n. F",U· 
,pe Martín· Muflor., CC:tt ·nnilgueda.d y 
efe.ctoll G.conómf.c06 ~;I' e .as ngof\to 
de '1977, 
A. ca.bo ln'trne.ro d.i! la. Guardia. Real. 
Cwho -do 11\ Glmrdll1. Ren.1 J) tu!!l!!-
1M Chn.lnO!'I'O P!7.ftflro. r.o.n Ilintlgül'· 
dn,rt y. ~¡J'~'et.os rtlon(¡mlMII- ,(f.o 29' .!G 
otltnbl'.Qo d(\ 1m. '. 
Laguna.. 
3ot3._D. Ano(irós Ao.nah~?' R'1l1x. SI\.I1· 
lfl18JS00 ode ComipostEllll.. 
. au.:...a.>. ~tllJ¡n Etdo<llo. Eg'Ultl. Zt1l'tl.· 
i't>Z8.. . 
..S415.-D. !R8Jlnón PUlas Ton4t>. :Bo,l'·ce· 
l<QlO..9.. 
'ORTINGIL 
Otro, n. J'tlilLo .Mvttt'(,:': Maf<>ennS':. 
oon la. mIsmo. antl.g'Üt'!lnd y ('lfl1otO¡¡ 
sco·nómicos que- .el Q.lltl'l'lor. 
'Otro, 1). J o(; s 1\ s Molina M El1lltin, 
con Ilint1güedBld y .'feetoS' e,collómlcos 
da 2S de, septit>m:bl''¡¡' de 19'77. 
Otro, D. Carlos 'Gutiérl"ez I\o<lríglH'z. 
Mn a'ntigücdnd y e¡f,eotos eoconómicos 
de. &9' de. octubre de 1m. 
A cabo ctll la Guardia Real 
Guardia. iR-ea..l n. Antonio Re;do!1{lo 
P·u.laclo, coou· a.n-tlgüedud y-e.t-e.ctos eco-' 
nómicos. de j/fl. de. septiembre deo 19'77. 
Otro- D, ;rosé MagarZlo Pintado,. 
eon antigii!Miaü y t\feetos eeonómieos 
do 29 de. octubre de 1m. 
Madrid, m -de noviembre- de 197i. 
¡.nmrdia real Antonio A::;l1ncio Barra-
gÚlI, quedando {'U la situación mili-
tal' .lue le eorl'esponda y fijando su 
l'f'~i{h-ncia en la 2.... Región Militar, 
D. O.l1'l:1In. ~m 
Ann7.¡\REI'\¡\ GIRÓ;:'; I Grttnja de T(\l'rehel'fllOSa IBlldaj<M). 
:.\Ia<ll'i<l, 2;, de ,noviembre de 1977. 
-. AROZ¡\REXA GIRÓN 
Por t>X¡::;h¡ nl,'<Inte" ~. 1.'11<'1' cum-l 
p!idm; !¡¡,¡ ¡>;1wL::'tIíl\!6 '\ih' tl.'i.~nU;lla ~ 
la Ord.:c!l-.(lt' (; dI" ju:in .Ji' lí\.";; '¡ L)¡¡\RIO : 
Pura.eubl'ir la nHlnnte de, coronE'l. ' 
diplomado <le Esiado !'.htyol', Eseu.ltt 
Ul'ti\'tl, Grupo de .:\Iundo de Armas-, 
allunciada por Orden dí:' 27 de octubre. 
<le 1tl7t (D. O. mimo 2,Wj,de libre de-
sigll:ic¡(m, segunda t~onvoc3.toria, para. 
s¿gun<lo j¡>fe del Estado ·Mayol' de 1:). 
Capitanía General {le la 4." Región 
!'.mita!' (Btll'celcma), se d".¡;t,in3., co.n 
é,uacter forzoso, po!' aplicación del 
articulo 5." deol Decreto 5'fO/68, de 3 de. 
marzo de 1968 (D. O, núm. 75), al co-
ronel de Infantería, diplomado de Es-
tado :\Iayol',de la citada Escala. y 
G1 upo, D. Hictlr{lo Serrador y AiHno 
;:z.7(8), dt>l R¿.g:imiento 4~ Infantería. 
Alava núm. 2'2. 
Ol"lClAI:, uúm, 15:1) ~; e .. m ar:,'g,o a }os . _ 
prH~.Jptos de la Ley de 21 de' juao Cau;¡a baja, a petición propia, en 
de 1900 {D. O. núm. lui}, se, declara el .Rf'gimiento de ·la Gualldia Real el 
a:eto para el ascenso y se asciende al pel'sona-l que a continuación se rela-
emp~eo ® sargento primero de la eiona, quedando en la situación mi-
Guardia Real, del Escalafón de, Auto- litar que le COl'ft'sponda y fijando su 
movilismo, al sargento de ;¡a Guardia residencia en,las Regiones ::Iiilitares y 
Real D. Gregorio .Mmioz Trujillo; con plazas que s~ especifica: Este >d¿.sHno produce vacante para elascl'I1so, 
antigud~~"'l y ef~etús eeonómieos de Gnardia real Pedro López Alonso. Madrid, )?i! de noviembrl' da. 197i. 
26 de octubre de 1m. V' Región ::Ifilitar, plaza de ::Iiadrid. 
lIadI:d, 25 -de nüYiembre de. 1m. Otro, Antonio Gut·ierrt!z Bermejo, 1." 
- Región :\Iilitar, p~aZ'a de Barquilla. de. 
AROZAREXA {lIRÓN Pinares (Caeeres). . 
Madt'id, :.!5 de lloviembre dl' 1971. 
1'01' I'xlllUI' v(u~allh' y r(,lInir las con· 
(lil'ioH!'f' (¡u\' d~tl'rlllilla el. arUrnla 2,". 
a!llll'thdo ~io::;, de ltl lAI':; .\4,IHm, de 8 
de junio (l). O. mimo l3·}}, se ascie¡¡-
dI' a mar~tro al' Hunda, ulllmilndo n 
bl'i~:Hla, a) (lUUO de Bmi'du, uslmlhtdo 
a ~lll'ttento. n. Lui~ Mnrllnl'z fl.~lgn· 
du, ,'on IUltlgilf'fllld y ~rl'r.ttlli Namó¡n!· 
eu:; dl~ l~ de urtubrfl dI' !t177. 
:\tIHlrld, ~;; de !l\lVh'flIbl'" {f¡>. ltm. 
\:!lOURY,'NA Gm¡}N 
~)Ul' ¡:umpll¡' pI {fIn !4 -de ~l(llemlne 
df! 1m In tAlud rC!g'lumf}ntul'la, l>f.7 dis· 
PÓ!ll: <¡ue en dicha techa. ,pase rt ,la 
situacIón dA retirado el {Jabo pl'lme-ro 
de kl (llll1rdlu n~lll (Mil COIlSldp.l'¡WJÓll 
de <;lIh¡lfldu.J) D, Mlgue-1 Ole-u. lUlil':, 
quedlmdo lwndlente 'del hnD('l' pasivo 
qUf-! le l'HN1I1.Je el {~(J.ll¡.;t~jO :supremo de 
lulIti<:ln Mllltal', prevln Pl'OPUOOttL 1'('. 
¡.chLlllílllttLl'ÍlL qU!' I'W cllr¡;.urá 11 dicho 
Alto 4;tllttro. 
Mtl<lrld, lUí de nuviembre de. 11m. 
AflO7.AllF.NA {¡'mON 
l}¡! nOllfm·lIlJ.dlL-rl COII 10 <1hl1H1CHtO ·en 
ln t)rdPll de 2!~ 1le octal/re do :1\)64 
11)"'.1110 Ol'l(!fAl, nt'tm. 24lij, g(~ oColH::ede. 
·llL I1slmllll.c!(m ul 1'lIlpl'l'{) ·dl' lIu.rg(1nto, 
I~¡j¡f la Iwtl,l.l'liN1tHl y t'f(Wlo~ ,ec(jfl(¡ml· 
¡'O¡; ,1(' :l da agosto· de 11m, nI rmbo tia 
tILlllh¡H\!.'6 ,da It¡¡ GU¡¡'}:oI.'tiU. Jl¡¡a,.l D, Bello 
jalllhl Unre.!a. (;Ó!nP:t.. 
!\ladrld, l/r) ,;~ lluvJolllbl'tl ,110,1\)'(7, 
BnJIlII 
Cn\.l":1 lJajll, !\ petIción propia, en eÍ 
l\t'gllllll'llto dellt GlUirdla 'l~eul al 
AROZAREXA GIRóN 
1.a. Orden <le- m <le. agosto <le 1m 
(UIARm OFfI!iAl. 111)111. 1m), fefprente 
ni :<UfgPlltO PI'l!IUU'O .del f'tpghnllínto 
d,> In Hwmtln nl'ul 1), HOllorlo <lel Val 
BllSfllí-l. 1!T1 !'lit unclflll de tetl¡'n<io. se. 
Ilmplia ~1I el Ilenti>rlo dI' que al reft!-
ri<ln f;l1uotlclul ~~ JI! concedl! el em-
pf¡·o d" trn!t'ntl· !loHol'arlo ni Ilusar l.1. 
d:('hn. ¡.¡!1I1:w!ón, POI' numpl1r las con-
dleiOfIf':-; ílU!' ,ll'hmnlnll ¡~I arUculo 4,0 
da la. Ley ~lll).77, de. 8 d~ lunlo {«iBa-
!(!t!n ()Ch:lni d¡~l Estado" mim, 139). 
Madrid, 2;; de novjemtm! de. 19i7. 





Pises al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
Eu ti plll'ncl(~1I .¡JI' lo ~lIspuesto (-tu el 
nrHc\i1o a." (le Ju l.!'y de- & de alirU 
de lro2 (1). O. l11'¡m, 82), por hnber 
cumplido In ~nd reglamentarla en 
La!! fechas que se in<llcan, pasan ni 
Grupo <le .DesUno <le Anna o Cuer-
POli lo!'! Jefes d!>Infunteríll., Estlttln nr.-
Uva, (h'upo d4' -Mm¡;!!) .(le Annns». 
que u contllluaclón se relooionau. 
Quednll NI la sltUfwlófI y guarnir.lón 
que pam (~a,clu UllO so indIcan. 
Coronel, fltplomndo {le Estooo Ma-
yor. n, Murlano Uusmet Yro.yroz 
(24!J8j, '!le Jete ,dI'- Estado Mayor de 
la ~,& \lefatUl'-tlde 1'l'Opll.:.; <le Cll.no.rins 
y Jefatura do Tropas .rlp Gran Calla.-
l'in, ('1 <lía 24 de novll.'mb:re do 1m, 
eH V!leatlte ~le E!\tatlo Mayor; queda 
disJ10nlble 1m in guarnición de Las 
Palmas de G¡'Üfl G!Ltmrlu y ugregooo 
al Gobierno M!J!tuT' .de ·Hran Canaria. 
1'11 Vat'llIltll ,tiC' tnfaut.f'l'in, -clase -C. 
Pltl'll t:uprlr la vac:ante de coronel, tipo n.", lwr UlI plazo <lo st'ls mesel\. 
diplomado do> ¡'~síu·do Mayor, Escalo. sIn perjuicio :rIel dr.stino que v.ol u ll-
activa, nl'UflO de .Mn.n~Io de Armu.s~.· tu.l'io.o forzoso plle-rht ,co'l'l'espondr.rlp, 
ltllttlwlullll por Or,dl'l1 dB ~7 de octubre B!!te tmmbio .(¡¡~ sltu¡wlón rlO pro.du-
de 11m (D, .o. mhn. 247), .¡JI' libre de- en vncanlll IHU'o, (1·1 UMenso. 
¡;fg'I1MI(¡u, sp¡.,r¡lu<la tlOllvOImtorla. pura. <:upltñll D. Mmnwl Slll"'} MurUa 
l1egundo jHt\ dal lMu·do Mu.yol' de lu (!i!):J:l),df'l ClInl'tf'l ('¡PIH'I'U! ·t!Q la CIL' 
<':1l~ll!UlJjt1. HelH~rul .uf} !ti.8.11. Hl1giól1 llltll.uin .(1IH!l!rnl ae lu :1./\ Heglón MI. 
MHllal' .(LIt t:ot'l1fm), se destina. oón lltnr, ('1 -rltn :;¡:a ¡le l1tlVlmllhre <le 1m. 
cn.¡'ún!.tll' fOI'ZltHltl, }lO!' upllcaclóll ·¡¡1'1 (,JI vutluntl' d~ UllI\ItIU I tH' Arma, -eta-
U!'UI\Uhl 5." -lhll U{'I¡¡'eto 570/(18, .t!" a da 111' ¡:, tipo !!.u; rjlltNl!t dil'ljHltllblll -Ol! In 
IIml'Z'\) {tI'Hln~ (1), n. lIüm. 7\i), ul ¡.rllU¡'llldóll dI.'- Vult~lwllt y U.g¡'I'lIl1.¡iU !tI 
Ilt.m.lfwl .r1i.! tllrmtfí'I'!u,<llplutnu'do do t'lItHlo (:IIf1l't~l G¡lIj¡~ru.I, POI' UIt pht~l) 
Joi!<f.a«o MltYl)I', -tltl lit (\lr!1I1¡~ l'~í-I(lIl.l!i yo ,1(1 :W!¡¡ lnlllH'II, al!! -pl!rJu1l11Q' dl'¡ (ll'i'!-
(irllVü, H. Hlt~lIl'1hl (HLnt C:1I1.¡lt.!t'(Íll tllHl (l!t(' volnntlu'lo t. !(lf':t.()II(1 pu>(>(ltt 
(~;!:lU), tlí\ lIt AI'lHl¡"nt!1l Amdll¡u' MI. (~¡¡¡,¡,c:l'llO¡¡d('l'!t', 
!ltlll', lC¡;t.(~ umulljo .rltl ¡;!tu{lcló¡¡ 110 jH'CNlll. 
rSl'il.ll <!t'¡.¡t!uq. l11'oduu!' V!WIUltC pU1'1.l. (la. ·vlWUll1.0 11t\l'a el li:'(lellSO, 
.'1 a!\I'l!l1l'iO, Mn.A ld '>' 1 i 1 d 07'" !\t!\{!l'ld, lA ,(jn ,llovlónbl'(l de Hli7. ,,,,,,l' l ",,) ~. ellov !1m m~ . e. 1 1, 
GóMEZ HOl'lTlGtlllLA Al'l:OZAHENA amáN 
Disponibles" Ayudantes 
Ct'<;an Nl ('1 cllrgo <le ll;<mdantE's de 
eampo del Teniente, General D. To-
mÜ$ de Mnitol'S Pidal, iPresidE'ute del 
Consejo Supremo <le J'usticia. Militar, 
los ¡enienfes coroneles de Infantería, 
Escala. activa, Grupo de .Mando de 
Armas". D, AlfredO G6meZ' CuHIlas 
!6"~~Zj y n. 1!ateo Pasarius Fontirroig 
(6504), quedesempel1aban dicho .co. 
metido en el anteriol' destino de.l ci-
tado Teniente General, quedando en. 
la. situación .¡le .¡lisponibl-es· en la Ca-
pitanía. Genel'uI .(le Canarias, Santa 
Cruz de Tenerire. 
Estos cl:'ses pl'odu..:en contravacante 
para. el ascenso. 
:\iadrid. 2-i .¡le noyi¡>mbre .(le 19"17. 
Ayudantes 
Se nomDlan ayuduntes de campo 
del 'relliellt~ Gl-neral D. :\Iateo Prad.1l. 
Callillas, Capitán General de Cana-
rias, a lo!> tenientt's coro.ll{lles dI:' _ In-
fanterla, };¡;cnla acUvu, Grupo de 
cMll.l1do de '1I.l'IlHlb-, n. AlCri"do Gómt'z 
Cutllht~ (~'l2) y n. Mateo PnSnl'ltls 
'Fontlrrolg (~t). de disponibles en la 
CapHanln Ooellel'nl de (:ulIul'lns, Santa 
Cruz <lo Tem,ll'lttl. 
t:stos 1I0mbtnmlt'utos producen va,.. 
cant(~ para el ascenso. 
Mudrid. 2" <1& .no"lC!mlm:dc 1977. 
.\no:tARENA GlRóN 
Destinos 
1'1'11'11 CUDl'ilt la vnr.nnte de coman· 
dante (le- InfantE'fIn, Esculll activa. 
(trupo ile .. :vfll.nlflo dt' Armas-, anun-
ciada. por OI'flclI cIrcu.lar de 3 de no-
'vlembre dE' 1977 (D. O. mim. 253) y 
;rectlílr.adll por Orden .¡j'e 15 ·da. ,no-
viembre de 1977 ,(D. O. ní¡m. 200), de 
-clase e, tipo 7.u• existeonte en la Je-
fatura Superior de. Personal del Ejí~r· 
.cito, Dirección de Pers-onal (Ms,drld), 
se (lpstluu., con carácter voluntarIo, 
,al (lollll.UJlLhUlte dI) Infantería, Es<cala. 
:, .activa, Grupo de «Mau<lo de ArmM~, 
',¡i<An 'Al'f.re4.o ()nsn.lJ:\ Hay (8000), .((el nI'-
gimiento de I,nfuttter{n. Oa.relluno mí· 
, mero 4li (llllbltoj. 




~: 'ClIl!a ~H hL \¡'¡I't'og'acl(¡lI nI r:~ltldo 
!"( },(,nyol' dl'l F.J('l'\\lto, heí ('OttlO ¡'i; I(JS 
~,\~;p.ell(¡flcII)H ¡¡tW 1'14 (~om:u(Jíu. In. Orden 
~:~-e. ro ,(ll' septlernlll'o {lll 1977 (l). (l. nú· 
¿,,'!:nero 217), III climallotllmta ,tu lntl1.l1' 
~~;uría, l~!wtt·lu I\utlva. G¡'upo de -.Man· 
~;;,tfde A 1'.lXHJ.l'l» , ,dlplomu.dO d.-e Eflfudo 
~' •. ' ayOt, .D. Edullrdo GOl1zález Ruiz 
~, 
2& de novie'lllbl'·e de 1971 
(U!lO~~. y \1Ueda disponible e.n In 1." del 61 UPo> {le Fne-l'zus ,Regulares de 
Re¡..1.ón :\tilitul', plaza de Madrid. l'nfamtería. Tetuáu núm. ;L 
:\!adl'i-d, 2,1, de, noviembre de 1977. :'\Iadl'i-d, i?t ,-de noviembre de 1977. 
• AR07,¡\RENA GIRóN 
Distiutivos 
PGl' ,llallarse compren.¡lido en la Or-
den de 1& de abril de 1m {D.O. mí-
mero 8!l;. se concede el derecho al 
uso de! di;¡1intiyo de Permanencia de 
P.ersonal de.l Ejér-cito en la Guaroia 
CiYil, con borde dora'iio, al capitán d-e 
Infantería D. Félix Gareía Rodrigo 
{99Bl), del ~egimiento de Infantería 
Motoriznble 3<Iallorca' núm. 13. 
~fadr¡d, 25 de noviembre -de 1m. 
An.OZAIlE:>iA GIRóN 
Se cOihlede autorización para. usar 
sobre el unifol'm-e los distintivos que 
se mencionan a lo!' suboficiales de la 
Brigada Paracaidista que a continua-
cIón se relacionan: 
Subteniente <le .Infantarla D. Rafael 
Garcfu 'RonIrnclo (R2.iO). nlstintivo de 
Pnraenldl:'t:l ·FI'u,nc('s. 
Snr¡,cento de Intanteorfn D. Juan Do-
mhl¡nte7. ~ñlWhl'z (10448). Distintivo 
.A. rle Pai'lIéuldlsta dI! tu. l~edeNlc¡ón 
A<'l'onáuticil 1 nterntl.Clo.nul. 
.otro, D. Tlmo-teo Tierno de Dios 
(100~J. Dlsttntlvo de .Mllestl·o P!.u·Q. 
caidlsta deol Ejól'clto dí! los EE. UU. 
. 011'0, n. Pedro .(flu·cfe. DellUncio 
(lU788). ,DIl;tintlvo de Paracaidista. 
Frallci·s. 
Otro, n. DomIngo Alamo Gnrcia 
!1UiS7). Distintivo _A_ de Parll.Clltdls· 
ta de la Federulllón Aeronáutica In-
tp.l'fIltoionlll. . 
Otl'o, D. Andrés Me-dill!l. T 01' r e s 
(118~9). r>!Sti:ltlVO de 'Pllracnl<llsta 
Francés. 
Otro, D. ·Luis M u 11 o z Gutiél'rez 
(11800). mstlnttvo de Paracaidista 
Frnneé!'l. 
Sargento -de Infantería, 'Esllala bá· 
¡;lea. D. ;rosó Sa.mper GarcÍa 1(13Q01). 
Distintivo -de. ;ParllcaMlsta Francés. 
ptro, D. .:\utonio 'RomN'o új·eda 
!13OOi}. Distintivo de ;Paracaidista 
Ft·un-cós. 
Mll.QrM, 25 .¡le lIovlembrede 1977. 
AnOZAllKNA GmON 
Por e5tm' cumprendidos en la O'l'den 
df:\ n {le mnyo .ti!': 11138 (,.Uoletín Oflol9l1 
del EtítudtJn níllll, &65), lI'e tH,mflrmu. la 
t:oncl!I;!ón ,!iN i1l5t11l1!YO dCr Regulares 
d'EI Inruntl'rhl tl, 1011 ¡;1l!Joflr.!u.JI'5 'qU'll n 
COtlUnl1lwlótt 1>f' I't'!l1.C!OlHm 1 
l"\a¡'¡.(f'ute de lnflílltt'l'hk n. AntonIo 
HtH'Il!1,Wc'lt!Z I,uptMNI (W75) , de lu. 
(~oml}llI'l!n. ·(I<;l Gutn't,'l Gt'twl'al ·de' 10, 
ComlmdU1UlIu. r,"H(lrnl .o,e. M·elma.. 
'Oh'o, D, Rubi MolHl.med ,HlJ¡ch Selan 
(11771). ,le] Grupo ·de ·Fueroo¡; Regula· 
l'es ·de lllflmterüt Me,ll1lo. núm. 2. 
Ott·? J). ;rN;ÚS Sanz Mancilla ,(12001), 
Medallas de Sufrimientos por la 
Patria 
Como comprendi.do t'll los arUeu-
los ó. y 8 del Reglamento aprobad6, 
por Dooreto ~fl9?5,de- 23 d-e agos-
to (D . .o. núm. 251), se- concede la. 
~Iedalla .(le Sufl'inlientos por la Pa-
tria, con las cantidades que se se-
fialan, importe de la pensión .(liaria 
equivalente. a la dieta reglamentaria 
dlli.'ante el periodo de \}uración .(le las 
lleridas, y la indemnización por una. 
sola vez al capitán >de Infantería .(lon 
César Muro Benayas {10"..39), disponi-
ble. en la l." Región i.\filitar, plaza. 
de Alcalá de Henares, y agregado a 
la 'Brigada Paracaidista. Herido e:f día 
1r. de marzo de 1976. Debe percibir 
la pensión de 88JlOO,OO Pesetas y la 
indemnización de 2!J.267,OO pesetas, 
~radrid. '<t1 de JI()óIiemb1'f.' de 1m. 
ARI11.MtENA GlRóN 
IRetribnciones 
·De ooueooo .con. 'lo diSpuesto e-n e.L 
I>CI!l'eto 346/1!l'13, <le 22 de tebrl'l'o (DIA-
¡UU OptelA!.. mim. 51), tlpartndo uno 
dl'l articulo del!hnoctavo, se oonceda 
el incrl'mf'nfo -del compJ.emento ·de 
l'udño por ,ruzón de destino que se 
ll$pecifleu., a p.nrtll' de la. fecha. que se 
ill<liéU, a los orietales que a. -cant!· 
I\UUüiÓll !:Ya relacionan: 
a) CO'1'respOndentC' aL punto 0,15; 
Capitán de Infantería D. A n gel 
Scandella Garc!a de Le.anlz (9919), de 
las FI.teroo~ Acromóvlles .del Ejército 
de Tierra (FAMET). A palill' <le 1 d·e 
diciembre <le 1977. 
oOt1'-o, D, 10s6. fRoortguez R o y o 
(100 ID), ·cl¡; las mismas. A partir de 1 
dE' lebrero de 1977. 
b) corresponllie1lt1' a~ punto 0,4-0 
Capltán de Infantsl'!a D,· ;rosé Ba-
l'J:ón Ra·dl'lguez (987-5), de las l~uerzas 
Ae.romóviles del Ejército de Tterro 
(FA:vIET). A partir de 1 de agosto 
dI) 1977. 
"~u.drld. 25 de noviemb¡'¡¡ <le- 19"77. 
AnozAt\eNA GlRóN 
Bajas. 
SNn\ll t'C'lmu¡lIt:tJ. el (';M¡!tó.n nC'llA1'aL 
(lo 'lt1 I¡..n. J\1~gi6n MU1ta.r. ¡f1.l.1lecló .01 
dl,u. 12 <lt' IlOvl.embrll <le 1977. &ll lu. 
plazA -de 'ru rro.¡¡;nllu , 1).1 1.ellient¡; amelo 
11111' .(JI> Infantería, l.ar -G.rupo, D. ¡osA 
·Gnl'l\í4~ ViUltl'f¡\so (W..!2), que to.nia 3U 
dostillo en ·el -Regimiento de Iufo.nter1'8. 
Badajoz núm. 26. 
Esta bnj... produce .... acante q1lo s& 
da al .ascenso. 
Mail,l'id, 25 de noviembre de 1971. 
AnOURENA GIRó:-< 
Asimilaciones 
Por l'f'unÍl' las condiciones exigidas 
. 
2& de novlembr.& de lW 
.j\1 fU"floniNe en la guarnición de 
Ceuta y agllgado al Gobil!rno Militar 
d(', dicha plaza. 
Madl'1il, 17 de novielllbre de 1977. 
, VEOA RODRiGl:.ez 
Ayndanfes 
en el articulo 2.<> de la Ley MI'il, de Se confirma en el cargo de ayudan-
8 <le jUlio de 1m (D. O. núm. 134), te de 'Campo de! General de División 
;re asimila al empleo que se especifi~a. .don Jeiiú:s Rojas Ladrón, Director de 
al. m.aestl'o de. Banda <le Infantería. lIo\'ilización da. la Jefatura Superior 
aSimilado a brIgada, que a continua- de Personal de! Ejército al teniente 
dión se relaciona,quedando en la $i- coronel de Artillería, E~cala activa 
tuaeión y guarnición que se indica. Grupo de t.llandode Armas .. , D. Ra~ 
A sl¿bteniente 
Maestro de Banda, asimilado a bri-
gada de Infantería, D. Santiago Cal-
vo ~\migo (13'7). del Regimiento de In-
fantería D.e.C. TolE'do núm. 35, en va-
cante de su Cuecrpo, elase C, tipo 9.°, 
eon antigüMad dE' 3() de julio de 1971, 
y efectos .económicos de 1 <le agosto 
del mismo afto, quE'dando confirmado 
en su lU:tual desUno. 
Ma<lrid. 24 de Mvlembre de 1977. 
LA LEOION 
lRetiros 
Por cumplir la edad reglamentaria, 
se dispone qu{> -el día 22 de febrero 
• d!} 1978 pase a la situación ·de retira· 
do e1 cabo primero legionario Antonio 
iMeléndez VilIar, dsl TercIo D<ln ;Juan. 
de Au&tl'ln, nI de La Legión, quedan-
do> rpll·lldlente del haber .pasivo que. le 
Beilal'\? rel Co.nseJo Supremo de J ustlcJa 
M1l1tul', si pl'ooedlur,e. previa propu(!s-
tn, l'eglam-e.ntul'ia qUtl- se .cursará a 
dicho Alto Centro, 




món RexacI:t ::\forales (2"2ír2j, que de-
s?mJ.)eiiaba dicho com;;o.tido en el an-
terior destino del citado General. 
líadl'i·d, 24 de noviE!mbre de 1971. 
An.OZA"RENA GIRÓ.'l 
Destinos 
Pura 1:11111 ir :a vacante de teniente 
Cól'unt'l de. Artillería, Escala activa, 
Grupo dI' .;\fan-do d<> AI'mas-, -del 
<lupa rtQ Varias Almas, ada al 
Al'Itlll, eXh;tNlle NI f'l Con!! Supre-
mo QI' JUr->t!Clll Militar (Madl'ld). anun· 
nl:ula rit· C1H~[' e, tillO 7.°, por Ol'lien 
do 13 dI' Sl'))tlrmhrl' de 1017 {D. O. 111\' 
mel'o 21U), llt' dlllltlna, oon carúcter vo· 
luutario, al tt!lIl~llt!! COl-O!!!!1 de Art!· 
1I!!I'la, Escalo. acllvn, Grupo d& -Mnn-
do de Armus>, D. Jos~ COl'deN!.!:! Des-
Ctll'¡'¡¡gn (:J:mJ. dn disponible en 1a. 1." 
Rl'glón Mllltur, pln¡>;1l de Madrl-d, Y' 
aun'gudo al C.onsejo. Supel'~or Geográ-
rIco, 
Madi'ld, 25 de noviembre de 19'17. 
VEGA RODllfGUEZ 
Escala de complemento 
DestinO/!! 
1'1!l.1'1.t >cubrir las vncnntes de provi-
sión nOi'mal 9.llullcfadM por Orden 
de :3 de novlf!mbre de 1m (Dmno 
O¡,¡¡:W. mim, 252), pura lo. rNtl1zaalón 
·d!> rmtctloas reglnnH'ntal'ia.s, se .eles-
tlnun o. las UuMades qua se expl'&-
!'1M !l. los u.ltúreaes eventuales de com-
!}!nmt-'lIfo -de Artllmerín de los Dis-
trito.s de -la r, M, .E. C. que s.¡¡. cita.n. 
n(~ller(m efectuar su incorporación 
el dIo. lO de. dIciembre de 1977, perma-
neciendo la tótulidUid de los pla.zos se-
fluIMos, contados día ·a ,día a partir 
de I1.que.l OH qUG of.ectt1en .sU 1UC01'pO· 
,l'tl.ci(¡n. pa1'n 10. rtH1.11~nción da los me. 
&BS de prtiGtlaas qu(J. SG· 1u.a1oo,n. 
ESOALA DE OAMPAftA 
VOWN'rAlUOS 
. 
D. O. mimo ?JiO 
Don JOl'geGnltl GOllzález, de :\2a$ 
dl'id, ln'ácUcas ·de Si\!::; meses. 
Don Enrique Gl\lWZ Villapúfl, <le 
Madrid, practicas <le sl'is meses. 
Don Jesús lUnguelaCania¡ejO, de-
Va1l1l.<lolid, prácticas (le seis meses. 
Don Agustfn TUl'l'ero ~ o g u é s, de 
M'a11'id. prácticas de Sl'is meses. 
Don Carlos Diaz Escu(lel'O, de Ma-
(ll'id, pl'ticUcus de- seis meses. 
.'U C. l. R. núm. 2, Campamento de 
,4.lcalá de Henares (Madrid) -
Don Fernando Izquierdo !\lanchado. 
de !\Iadl'id, prácticas de cuatro meses. 
Don Dani!:-l González González de-
Oviedo, prácticas de- >cuatro mes~s. 
Don Juan Tejada Cazorla, de Ma-
drid, ll1'licticas de seis llleses. 
Don Pedro Ruiz Godoy, de Madrid. 
prácticas de seis meses~ 
Don 'Salvador Cámara Huestamen-
dia, de ""ladrid, prácticas dp s"is me-
ses, 
Don JOSt; Gutit'rrez Huerta, df' Za-
ragoza, prácticas de seis m·eses. 
.U C. l. n. numo 3, Ca.rnpamento de 
Salita Ana (Cúteres) 
Don ¡'\ng(!! lJiuz Cal'mll1m, de Ma.. 
d¡·¡.¡J, Pl'¡h:t!u!ls dv seis meses. 
Doo .Jo:;!'- Vnquerl .. o Portillo, ode Ma.: 
dl'ld, pl'Rcllcns..¡Jo seis mCl\Cs, 
lH C. J, n. mbn . . ~. Camlltl1l'¿t!tlto de 
ObrJo (Córd.oba.) 
non RnfaN Cubero Lama, de Bar. 
eMana, práctleas de seIs mMes, 
Don JoM OI1ve Pasquina,. de Bar-
cE!!ona, prúctlctUI de seis nHl:;{'$. 
Don Faustino M(m(>ndoz Portola, .{le 
Bnrc(\lomt, prácticas de seis mes;"!s. 
Don José Pumos Moza¡;, de. IMndrid • 
prácticas de seIs m(lses. 
AL C. 1, n. nllm. 5, Carnpamentlot de 
Cerro Murtano (Córdoba) 
Don Pablo T.ammers Ga:roia, da Se· 
v!lJa, prCtcticas ,de seis meses. 
Don Joaquln ·prrez E¡:¡colano. de Se.-
villa, pránUca.s de &els meses, 
Don Alfonso Cuflndo Rodr!gunz, de 
Salamanca, práctIcas ,de sel!! meSeS. 
non Jorgn SCtncht'7. - Mllyendltt Al-
cántara, de ScvlUu, prácticas de seis 
IDl'ses. 
.Don Murlano Montero Dafouz, de 
Marlrld, praotica¡; de sf'ls mesa'!. 
,non Vlct'ute Martín ,Pinto, do> 1\1a· 
·dl'id, prácticas dA 501s mescs. 
Al C. l. R. nt'l.m. 6; carnpammfo de 
Ah¡arez d(~ ,'{otcrmayor (Almerla) 
:0011 rluls Martlnez Bls'I.ls,l'rl, d~ (flar. (lf'lonn, I:míct.lcuB -d.¡¡ cuatro tnllSl'Il. Pan1. clUbr!.!' In. VUCiante d!; corou&l 
¡ji! Al'tll1l>l'la. P:scaln twtlvn, Grupo ,¡ie 
«Mando de Armus», anuncIada por 
-Orden .ele 18 -do octnbrtl -de 1li77 (DIA-
litO OFic.tAL núm. !MO), de olase:; oC, 
tipo, 7.0, ¡¡xlstenio on nI 'RegImiento de 
Artille)'!!. -de ,Cu.mpll,l'!.Q, núm. 2S (La. 
(!orut1Il.), 100 -dCllltlnu, con oarácter foro 
~tli'W.1.l.1 cOl'onal >de Artillería, Escala 
act!v¡., Gl'UPO de .Mando ,elE> Al'mas», 
don Albel't9 Cuevas Ca1dsrón (1m), 
Al CI /. ll.núm, l. Campamento etc 
Colrtwnar Tlil!Jo (Madrtd) 
tHHi Jos¡1s Olme.dllls, AV¡>J1Elifllt, d& 
UtlNH1·1rmu, pl'ácUcas de Cllntra ttll1f!.i15. 
nr1l\ T,uIRnUlbl'f't VnCtl,I1, dn nIlbM, 
tm1.ot!tlfUl ,¡in cuatro mt'fIf'R. 
nouJoI'S'& ¡Morera Gumml\, d1+ 11111'-
c-eJonu, pl'lÍ.otlcus ds as1í! mCl\015. 
Don ]!'rutlolsco Mufloz rzqulel'do, ,de 
Bll.l'Celonl1, prácticas de sois meses. 
.:Don Luis Matoses Ro,drigálvarez, d"" 
-Barcelona, prácticas ,ele seis me.soo.· 
Don F.ranolsco Pertusa Va.l. >d,e Za· 
l'a¡:¡O:IJll, pl'ftaUcas ,de cuatro meses. 
D. O. mlm.2'i'O 2S dE'! no\'iembl'e de 197i 
Don luan ·Fermíndf'z Soto, de Grn· A.l e.l. n. 1I1ím. 14, Cam,llanHmto .H neghntento de Artnlerfa de Gam· 
nada, prácticas de seis meses. General Ase'llsfo (Palma de 3faUorca) pafia núm. 21 (Lérida) 
Al. e. l. R. lIttm. '1, ea'nlpame'nto de 
l\farines (Valencia) 
Don Jorge Sastre Beltrán. de Barce-
lona, prácticas de cuntro meses. 
Don I.orenzo AveUa :Re-us, de Va-
lencia,prácticas de cuatro meses. 
Don José Petit F<€'rrer, de BaroeJ.o-
na, prácticas de cuatro meses. 
.1' C. l. R. núm. 8, Campamen&J.de 
Babasa. (Alicante) 
DOI;! Francisccr liménez. Sánehez, ods 
Granada, prácticas de seis m e s e s. (Derecho preferente.) . 
Don Rubéu Simarro Do r a d o, de 
Barcelona, prácticas de seis meses. 
Don Francisco S i m ó n '-furga, de 
Barcplona. prácticas ,de seis meses. 
Don losé Vnlls Pujol, (le. Barcelona 
prácticas de seis meses. ' 
Don Jose Pujadas Gil, de Barcelo-
Jla, prácticas de cuatro meses. 
DOn Luis MOl'ano Ventayol, de Bar-
celona, prácti{)Qs <le. {)uatr{) meses. 
Don Germán Giménez Pallarés, li:e 
Baroelona, prácti{)as -de seis meses. 
(Derecho preferente..) 
eH Regimi(f'l!to de Artillería de Cam-
pal1a1l'11m. 46 (Logmño) 
Don Francisco Jl.iartinez Ayúca:r, ds 
Al C.l. R. núm. 15, Campamento Bilbao, prácticas -de cuatro meses. 
Generalísimo Franco (Santa Cruz de 
Tenerife) .H Regimiento lfi:l:to de Artillería nú-
Don M:igue.l Agui!ar Santana, de La 
Laguna, prácticas de cuatro meses. (Derecho preferente.) 
Don José Barrera Santana,de Las 
Palmas, prácticas (le cuatro meses. (Derecho prefer.ente.) 
Don Angel Lozano Izquierdo, de BU-
boa, prácticas ode seis meses. 
-mero 91 (Palma de Mallorca) 
Don Bernardo Munar Esfrany, dEl 
Barcelona, prácticas de. seis meses. 
(Derecho preferente.) 
.41. GruPfJ de ArtilLerfa de Campaña 
núm,era XXXII {Cartagena. Murcia) 
Don losé Tomás Garrido, de Valen-
.4l C. l. R. núm. 9, Campamento de .41 e. l. R. ntlm. 16, Campam(f'l!to de cia, prácticas de cuatro meses. (Dere-
San Clemente de Sasebas (Gerona) Cam.po Soto (Cádiz) cho preferente.) 
non .lavi('f' Vera "farcuello, de Bar-
celona, practiM.s de cuatro m e s e $. {D('reeho preferente.) 
Don ¡"rancisco Quer S o p e Ji a, de 
Barcelona, prácticas de .cuatro m.eses. 
Don 1.l1ls CISll Mns, de Baree-lona. 
prácticas de cuatro mesf'S. 
AL C. l. n. nam. lO, Camllaml'nto de 
san Grego'lio (Zarago:a) 
Don l,nopoldo Tena Santacl'u1., da 
Za.ragoza, prá,r.t!ens de cuatro meses. (Derecho prntforcnte..) 
Don Pablo Alonso Gascón, <le Zara-
go~. prácticas de cuatro meses. 
Don -Hamón Burrlf'l Lahoz, <le Zara-
gQZ'II., práetlcp.s -rle cuatro meses. 
Don Gonzalo Rosí'll RultO, de Bar. 
celona, práctlcasrle -cuatro meses. 
At C. 1. R. núm. 11, Campamento de 
Arara (l'ito'lia) 
non ¡ o s é Remenfreria Er<101za, <le 
Bilbao, práCticas <le seis meses. 
Don Luis Ir1bat'ren Cía, de Pamplo. 
lIla, prácticas <le s&is meses. 
Don ¡nsús Zárate Fuente, de Bil-
bao., prácticas de seis meses. 
Don Sebastián Valles Bame, de Bar-
. celona, p.rácticas de seis meses. 
Don. Valentin Gon7.á1ez de Gar1bay 
1='érez ,de Heredia, (le Vallado.lid, prác· 
. -ticas de seis meses. 
. Don Roberto Bt>1tfa Bastida, de Bll-
\.»ao, práctléfl.l! d& seis meses. 
.,f, 
.' A~ C. l. R. n11m. 12, Campamento de 
, In l~/lrraL ae }Jcrnesllu (León) 
Don 'LuIs Salz Mont¡)!I, de Vall.e.do. 
t ~kl, prí\.r,tlnM ;t10. ¡¡.Mac meses. 
¡U C. 1. R. mim. 18, Cam-pam'onto ae 
:f¡'iglle1.ríao (l~m¡tl'llN1ra) 
... 
Don Valllllt1n Armasto Mtgulll, ds 
·Sa.ntiago, p.rácticas de $(>j8 mese~. 
. , Don Francisco. Paredes Rivllidulla, 
de. Santiago, prácticas ,de seis mesea. 
. :Don AmMor Seo.ane Par·do, ·de· San. 
: ":".:f¡1ago., prácticas de seis meses. 
Don Plácido Sánchez García, de Se-
villa, prácticas de cuatro meses. 
Don Enrique Valbu¡t.na Junqueras, 
de Bareelona, prácticas de cuatro me· 
¡;es. 
non Pedro Mn(lstl'e León, da CóJ:ldo-
ba., prácticas <le. cuatro m¡¡ses. 
AL Regimiento {le lnstruccMn (te la 
Academia. ae Arttllcrla. l1rovtstonal-
mente e7t Fu:encarral, Hoyo de Man.-
zanares (Madrtd) 
.. 
Don J u 11 o Herrero Garcfa, de Ma· 
drld. prnctlcHs de seIs meses. (Dere-
cho preferente.) 
Don P ed r o Cerdá. BenIto., da Ma-
drid, .práctlcas de seis meses. (De· 
r(!Cho preferente.) 
Don Lorenzo Bonilla Santos. de Ma-
drid, práctIcas de cuatro meses. 
Don Miguel Martín Peralo, de Ma-
drl-d, prácticas -de cuatro meses. 
Don Ignacio Solís Ro-dríguez-Só!da-
1Il0, -de Madrid, prácticas de cuatro. 
m&ses. 
Don Enrique Louis Cereceda, de Ma-
dl'ld, práctlcas de cuatro meses. 
.H GTUPfJ de A:rtillerfa a Lomo LXI 
(PamplOna) 
no.n 'Angel Co.pa:rl'ós Plaf,lt. de Za-
ragoza, practicas de cuatro. meses. 
.4& Regimiento itli:t'to de Arttllería ml. 
litera 30 (Ccuta) 
Don Pedro Roth Martfne.z, (le Cór. 
.¡loba, prácticas -de seis meses. -
SERViCIO DE AUTOMOVILISMO 
,4 la Basa de Parque 11 Talleres de 
AutomoviLismo de TOTrejón de Ardo,; 
(Madrid) 
Don Emilio MoI'e!1o Asina, de Ma· 
.¡Jrld, prácticas (le cuatro meses. 
,4 la 13a.~e de Parque 11 TalleTes ele 
Automovilismo de la 1." Región Mi-
litar (Madrkl) 
Don Antonio Cama rasa Huerto., de 
Mllrlrld, prácticas -de cuatro meses. 
A la na.~(! de parqu.e 11 Talleres de 
Autolttovtlismo de la 2." Región Mi. 
Zitar (Córdoba) /l.L Reg~mianto de Artillarfa (te Cam..; 
pafl.a núm,. 11 (Vicálvaro, Madrid) Don Josó Nebrera García, de Sev!-
Don luan Dorado Pombo, de Ma. 11a, prácticas ,de cuatro meses. 
-dr1d, prMtlcus da cuatro meses • 
A.l Regimiento de Art1.tZería (le Cam· 
pa:na nt1m. 63 (lJurgo.9) 
Don Gabri,&l ,García Herbosa, de 
ValladoU.d, prAotlcas de cuatro me· 
ses, (DOl'OClho preferente.) 
Do.n Fe,I'nnndo Gon?ále7. (J111ntanl· 
lla, ·d& BIlbao, pl'o,oticllS -de seis. me-
SOIl. 
A t llegtm1.enta. de ArttT.Zerta Lanzaco· 
hetaa ac Campafta (Astorga, León) 
Don José Sev1lla Ma1.'tínez, .de Ovi,(;. 
do, pró'cUcas do cuatro meses • 
Don Lucid!o FuronesL a v ad o, .as 
Barcelona, práCticas de cuatro meses. 
A l.a Ba.~~ de Parque y Tanares de 
Au.tomov1.Lísmo da la 5." Región Mi-
titar (Casetas, Zaragoza) 
non Manuel Bernadó Sou, d& Bar· 
celona, prácticas de cuatro meses. 
A. la Rcne fin Parque y Talleres de 
.4 utomovtltsmo de la El." Rcgtón Mt· 
mar (Burgos) • 
Don Junn T.ladO PIl.I'!S, de Ba1'o(110· 
Ha, próct!cns ·de cuatro. meses,' 
11 la Da$/" de Parque 'IJ TaZ~l!Jre8 as 
,1utomolltlism,a (J;e la. 7." Región M(· 
titar (Valladolid) 
_ 1J)o.n. 'Estan1s.lao Esc!l.uriaza Zubiría. 
de Bilbao, prácticas de seis meses .. 
4 la lJase {le P(trt/IUt 11 Tallll1'eí! tic :H C. 1. R. mIm. 6, CtUIlJlomento de 
.. lJalearNl (Palma de .11alloretl) AJl'ftre;; (te Solomayor(.4lmerfa) 
Don ri'\.1!'llun<lo Al'amlmru-Z a. b a 1 a 
Higuera, <le Bilbao, pntetkas de eua· 
~tomeses. 
Don Enrique de Juan Fane, de Bar· 
celona, prácticas <le· seis meses. 
Don J o s t\ Compa110 Carreras, {l& 
Bíll'ce:lona. prttcticlls de seis mes&;. 
.H /legltniento dI' .4utomovitismo de 
la Reserva General (.lladrid.} .H C. l. R. mlm, 7, Call11JQmf'nto de 
Marines CValencia) 
Don Manuel Gómez Garzón, de Se-
villa, prácticas de cuatro meses. 
DEFENSA A. B. Q. 
• Al Regimiento ralencia de Dfffeisa 
A. B. Q. -(Santander) 
Don Salvador Biosca Vidal, de Bar-
ceiona, prácticas de seis meses. . 
..H C. 1. R. fuhn. 8, Campamen80 d.e 
Rabasa (.4.lira1l.te) 
Don Francisco G ó m e zGa:reia, de 
Don Armando GOllzál&z :l'faldonado., Granada, ilrácticas de seis meses .. 
.{I" . Bal'eelonu. prácticas de seis me-
ses. 
F·ORZOSOS 
Al. C. l. B. ·1l'IÍ1n. 9, Campamento de 
San Clemente de sa.~ebas (Gerona) 
D. (l. nüm. ~ro 
Don J o s (¡ lfolltes Arenas. de. Ma.-
drld, pl'áelicas <le cuatro meses • 
Don ¡osé íMtutfn Our, de Madrid, 
practicas de cuatro meses. . 
Don Gurlos :-'fal'Unez Pefialve-r$l'ei-
re, de Ma<ll'i<l, prácticas <le cuatro 
meses • 
. Don Carlos Sanz Blanco, <le Madrid, 
prácticas de seis meses. 
FORZOSOS 
A.l. C. l. 11. nilm. ';>. Campamento de 
cerro J[uriano (Córd.oba) 
Don José Garra Vesga. de Bilbao, 
prácticas do seis meses. 
ESCAM DE COSTA 
Don Santiago Ru&\l González, de Al C. l. R. mimo ñ. Campamento de 
• Al C. l. R. mimo 3, Campall¿e1!tQ dt Ba!'celona, prácticas de cuatro meSes. Cerro lfurimlQ (Córdoba) 
.. Santa A.na (Cáceres) (Derecho pre-ferente.) 
Don Jos(> Sáuchez Morales, de Ma-
«rid, prácticas de st>!s mpses. 
Don Guzmán Lópl;!z Yeste, de Ma-
«rid, pl'l\Etlcas do seis meses. 
Al c. l. n. mhil, 4-. Caml1amento de 
fillt' jo (CcírrlOI1a.) 
tU (', l. lt. m¿m. 12, ramlllzmcnto de 
fU Perral d" lIemt'sga (l.eón) 
non :\b!llnt'lio (!ou<le Núl1el1í. <le San-
tiago. pl't\ct!(:!l.S de seis meses, 
!)().fl VIMlIte n t o j 11 Cnste!lrtno, de 
Vlllí'IHlla, pl'll.nU¡'!l!; de seis meses, 
DOll Miguel Sulas Mateo, de Za¡'a-
~ozC\., práctlcll.s de. se-ls meses. 
Don Bernardo Gostell Segurn, de 
Barcelona, práf;tlclu; <le seis meses. 
ESOALA ANTlAlllRlllA 
VQLUN1'.'\¡RJOO 
Al e. l. R, mtm. 10. C(J!mpamento de 
$anGff'gorio (Za.ragoza, 
Don Jaime CnpdevUa Pons, de B~u·· 
C'slonn, prácticas de cuntl'O meses. 
Dou Francisco «anzdIez Snlmas, de 
Haroelona, !p1'!1nHcns d.e, !tel!t meses, 
Don Jes¡)s Ga7.tiu"iagll. Expósito, ·de 
Hllbno, prá.ctlcas de cuatro meses. 
Don I.uls Ayala. Zublaga, .ae ,Bilba.o, 
rm\éUCus de seif\ meses. 
A/. C. [, R. núm. 12. CamlJamento de 
El Fe-rral Ilt' Berncsga (l.Cón} 
.Don, AlIgel Lo b o ¡; Castellanos, de 
Vallu,doltd, práctIcas de seis mes.es.' 
Al C. l. JI. ?t11m. 14, Campamento del 
ti8tLeraL Ibllrtilfo '(PaLma de Mallorca) 
Don Julio :'t1Ulioz Fonseea, de Ma-
dl'id, practicas <le seis meses. 
Don Fl'llneh;¡'o GltSi'lIi· Ca c h 0, de 
Barcelona, f.lI'ácticas de seIs meses. 
Don Jos\; Glimez Slm'uno, <le Valen-
cia. pr¡kticM dr. seIs meses. 
~ Eduardo 'Si>gmtl. Cros, de BtH'-
calima, pl'!\t,tjrm¡ ¡jI' !1e!s ml'.'ll!6. 
non ¡,maelo Juunlcol'enn Santeste-
ban, 'de nllbao. práct\el1ll <le aels me-
ses. 
Don Manuel 1.6pl.'2: Artola.zábal, d& 
Bilbao, pl'á:ctleas de seis meses. 
1>011 Manuel Su,las Pél'ez, de Barce· 
lona. PNlctlCru¡ ·de seis meses. 
Don Jua.n Estl'1bo\1 Urtárlz, de Za-
ru¡(ozu, prootlcus <le seia mooes. 
.1 la Urndadtle 111,.~trucrtón tW la. sec-
ctón.el" Costa de la. Academia de Ar· 
tlllería (CatUz) 
A L C. l. 11, mim. 1, Ccumpamento {le Don Juan Ymbel'1! Gareía, ,de Barce· 
(~(j!'ffL(nf(u Vt{ljo(:tfadrúl) lona, práetlclls <le cuatro meses. 
Don F(Ollx Arlns GIlbusl3., de Bar-
celona, práctlcas de cuatro meses. 
nun Pedro Mull.l.peh'IiGas, deo Bar· 
celonn.; prá.ctlcns ·de 5&18 meses. 
HUIl JeS¡'t5 nOllzález !Nores, ,¡le' Ma· 
d I'ld, pl'lÍctlcC\.s de seis meses. 
Don ¡osé 'Sale& Al-eg,re, ,de Vall'n-
ídll, prúctlett¡¡ ele ¡¡el;; melll'lI. 
H e. 1. 11. núm. !!, ('am¡Jo:fJt(mto de 
.Healr1 liu 11 mil 1'1'11 (;UaílrM) 
1)011 'J'onuís §;!¡>tra n!'lgll-fIO; {lt' Mn· 
;ll'ld, ):lt'ItMlm¡l' ·dl' se!;! meses. 
IJm\ n!i 111 Ó n Gutlé¡'!'I'Z Morern, d~ 
Hm'!'l'lollU, lmkt!('IHi ·de lI-els m I:'Il Itll , 
.11 r, 1. U, 1tMn • • ~, (:(wl.po.mmto tltl 
()f1('Jo ((1)rdfl/u:tl 
1)011 ,fOIl() t,(¡pN\ t:ut1n!~u, ,dCl- Mnl!rid, 
1l1'¡lt:t!tIUíI dll 1-1('111 tW'í'lI)/!. 
.H e, l. 11, 1tthn, 5, (~c/'mlxl..rrI.(lntJ¡l If./l 
(.~/·rr() MiJr~atll1 (r:t5'fdOba) 
DOI! Jo,)'ge VUl'oln 'MondeJ.o, de 'Bar-
[!~¡OIlU, pnícticl\s de seis mee-es. 
I./.fC. 1. B. núm. 16, Campamento 
(Jer;¿CTaliRtmo Franco (Santa Cruz de .H 11&(Jtmit'ttto Mt:r:to de Artitte7!a n~-
Tenertte) m(lro ¡; (,Hgef!tras, CáfLtz) 
nou JOlSú 'ffernández Martinez, de 
8untlrl,F{o, Pl'(wticUli -de sels mes'&S. 
Don ,Igna"c10 lu!).¡n Buruel, d-& Bar-
celona, prñ,{~tlcM dI' Sfjjs meses. 
.H r. l. n. mlrn. 16, Cam:pa:n¡.¡mto de A! itegtmir<nto .~lt;!'lo dr Artillería ml-
Campo Soto (CddiZ) mero !}il (PaJma (le Mallorca) 
nOIl Tomóg .uOll1t'l'O AboiCl, de S&vi. 
JIu, Pl'f\Út!Cll& da 1I¡t!/iI meses. 
.H III'U1rrd¡'¡lto .1(1 lt¡¡;uut:t'tun du la 
A 1'(1.1.l1'7f1.fll. lb' lIrtiltl! rla, protlía1.anal-
mf'ufl' NI PIIA''fI.rarrld, HallO de Mem. 
;,;a/larlJ.~ (M.UtLfttl) 
1>ou Migue·] Mn.rUu. r,enc>a, da· Mlu,.. 
11 ¡'Id , pn\:(~ti,m¡¡ >de cuutl'O meses, '(D'8-
re,(llm p¡'crlJ J'(Hl1:!>. ) 
Don Migual !.ozu.no. Lázaro, ,de- Ma. 
dl'ld, pl'IkUcO,s de cuatro meses. 
DtH! JOIU~ EIOl'duy MetlMa, ,Cle BH· 
lmn., pr(\dirmlil dI'; !'ItH", melles. (Der¡.¡. 
I~llt\ pra'~I'(,¡lt!l.) 
¡f~ 1Ift/I.miír1illo M'!;tlo d(~ Artil&ma ml· 
ttwro B (Ga.rtallt''lta) 
l)(lll Jo:>\¡ Casl!llo CUlltt>U, <lt} Vo.len· 
(lln, [l¡'llJ\tlL',ltM d¡; /jaja m(~S(1s. (D'ei'e· 
(lllo pl'af{u'eJlte.} 
Marll'ki, 21- 'lle nov!t'mbl.'s .¡j¡¡. 1977. 
AI{QZARENA GmÓN 
D. U. mlm., ~i'O 
.-------------------------
INGENIIBROS DE ARMA" 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Cuerpo de SllboiicWes Especia.= 
, n~as del Ejército de Tierra 
Distintivos 
'POI' hallar::;.e eompl'endidos en la. 
Ord~n de-18 d~ abril de 1977 ~D. ,o. mi-
mero 89), se concede el derecho al 
uso del distintivo de Permanencia 
de Persona'¡ del EjércitO' en la Guar-
dia Civil, con borde dO'rado, a los 
subOifieiales especialistas que a conti-
nuación se- relaciona'u : ' 
Sargento ,prim.ero D. José Martina 
Sá.n.ch-ez, alumno de la Aen<lemio. 
Técnica de. la Esca.Ia 'Especial de JI.'-
lee y Ofkliala:: 'Es{lecialistas del Ej('¡·· 
eito 6& Tierra. 
Otro, n. Juan PalOmo Ct"brián, de. 
la misma. 
Mo«rld. ~) de IIl}vle-mbl't'- de 1m. 
ARozAnENA (Hlt{j:-/ 
COn urr~10 ti. lo que determina. el 
articulo' b.1> de lu l.ety 113/00. de 28 
<le dlch.llllbtt' (U. .o, núm, 200), las 
modHicuciolles lutroduclda.s por la 
Ley 00/13, de 21 de julio (D. O. nú. 
mel'o JG!",). la Ord.e.ll de 25 de. febre-
ro d(\ 1!147 (-0.0, núm. 56) y demás 
.dú\;p0:5fclolles complementllrlas y pre. 
via. d'lscallzllclón .por la Intervención, 
Si conceden los trienios acumulables 
y ·pl'em!os de .permane-ncla. que se in· 
cUcan, a. IOK l:luboI!clales espeCialistas 
ttal Ejército de Tierra que a. contl. 
;U.l8,;;!Óll Re l'elaclona,n, con la. anti· 
güedad que pUl'/l. cuda uno se e~re­
. ss. y afectos il-Conómicos a ipllrtir del 
1 de octubre .r,!e 1077 n excep-c!ón dffl 
qüe M le seflu.le <list!nta fecha: 
lJl' la. Aradl'rnia de lnfimterfa. 
'cl>argento ,pI'ime.:ro D, Manuel Ramos 
tia (239), tres trienios de subofl· 
, . un premio <le permanencia., con 
·e.,nti4iüednd <le 15 de septiembr.a. de 
:1;It/7 y a '¡H'rt!lblt' de~dG 1 de octubre 
''''.19n 
·11e6 Grupo dt' P'¡wrza/l Regularell de 
'. ,.1nfaJll.Lc:rfa /1l111LC1!17I1:t1l' núm. 5 
1iubttmt!'lltr D. ¡OliÓ ·C:awl1'o Jlménett. 
~.; ,». I\!l'tll tl'lC'tllol\ ~¡l:l attboflc11l.l y doa 
'.11101:; -du tn.~lHJ,¡ l:Olt UJlt!gü~dnd un 
. -ide octulJNldu 1077 y ti. poro1b1r dile-
i"~l ,¡t!~ tlP\'I('mbi'f! d~ 11m. 
;tJ:~ IlC{¡f:rnknto (te lt¡fanteNa Matort. 
ztUla Mal.¿orra. núm, 13 
'i! Sargento 1), FcU.pe Dimas Gómez 
.í~7(}/. dos t.rif:!uj()); de subo'ihl!o.1. COll 
.;tl.itlt.!gfiedad del 22 ·de septiembre de 
1!li7y a .percihir dei\tié 1 de octubre }>e1 ¡>arque (te ÁrtmeriQ de' lo. Ca-
dt; ,1!)'11. mandanelu. GeneraL de iUelilla 
VeL RegiJnlt'1!ta tle In.fanterlu. Moton: Subteniente D. losé Berengue Sé.-
zable Pavfa mim. 19 ,mora (52), ocho trienios de subofieial 
Sargento. D. Manuel Rodríguez Mar-
tín (3S6), dos trienios de sUbo-ficial y 
un premia de permanenoia; con an-
tigti;!:ldad de 2~ de septiembre de 1911 
"JI a :percibil' desde 1 de octubre 
de 1977. 
y uno de. tropa, con antigüedad de 
25 de agosto de \1.977 y a. llercibir des-
de 1 de septi~mbre de 11.911. 
Del Parque.de A.TtiUería de la Agru-
pación Logística. de la División A.co-
Ta:::ada cBnmete. núm, 1 
Del Regimiento de Infanteria Ort1.e- Brigada D. Miguel Za.pata Remal 
?U's limitares núrn., 31 (55), cinc!) trienios de suboficial y 
uno de tr()pa. Con antigüedad de 1 
SarO'ento D. luan Gómez Beltrán' de septiembre de 1m y a percibir des-
(1325)~ un trienio de suboficial y un de 1 de septiembre de 1Wi. . 
premio de ,permanenoia, con antigüe-
dad del 2(} de ootubre de 1977 y a De la Fábrica Nacional de Tmbia 
pe¡'cibir desde 1 de noviembre' de 1977, 
De las P.A..M.E.T. 
Brigada D. ,Jesús Alvarez Ania 
(1188), dos trienios de suboficial y un 
premio de permanencia, con anti· 
güedad de 20 de. septiembre de 1971 y 
a .percibir desde 1 de octubr&de 1971. Sargento D. Pedro Herrero Santos (1()5(), un trienio de. suboficial y un 
trienio de >Guardia Civil, con antigüe-da..d del () de ag'Osto de 1971 y a per~ Del Taller d.e Prectsión 11 Ce:nf:¡O 
cib!r desde 1 de septiembre de 1971. Electrotécnico de ArtUleria 
. Otro, D. nafa..l'l~il"GOllZál~Z More-¡ Sargento D, Cl'istóbal Verjano Mm-
no (1010>,. un ttleUlo de sUboficia.l y cera. (2821, un trienio de sub()ficlal "JI 
un. irlemo dI' guardia. civll, con an- <los do guttrdia civil, con anUgüedaAi 
Uguedad de 6 d& agosto de I.Um y a de l:l dI-' agosto de 1m y (l. perolb!r 
pereibir desde 1 de septiembre de 11m. desde;¡ de septiembre de 4971 Otro, D. 13'osé cogolludo López (633), . . 
un trienio de subofichl.l y. un premio VeL Réyfmil'1,to MtJ:to dI! Ingenieros. 
de perma.nencIa. con a:ntlgüooad de 29 número .. 
de septit'mb¡'o do 1977 y ti. pet'clblr # 
dt!sde 1 d~ octubre de 1977. Sa¡'gentopr!mero D. Adrián Gómez 
Otro, D. (l!'egorlo Alonso Vmagro. f'ernálldez (41), tres t.rlenios de sub. 
(612), Utl trienio de subo.ficlal y dos Grielal y un ,premio da permanencia, 
trienios de guardia civil. co.n antlgüa. con D.lltlgüedad de 1 de nOVil'ffibl'e de 
dad de 13 de u¡&Osto de 1m y a per. 1971 y a percibir desde 1 d~ noviero-
cl011' desde 1 de septiembre de 1977. bra ,de 1977. 
De¡ Regimiento M1,¡¡:lo ae Artme1'ía lielliCgtmientc¡ de Redes Pe1'rrtanentcs 
número 6 y Servidos Especia.lc.~ de Transmi. 
AlICérez D. Ezequiel Ortin Bermúdez 
(26), un trIenIo de G.flclal, ocho de, 
bubotUcal y uno <le tl'o.pa, COll' antigüe. 
dad .ele :1: <le noviembre (loe 1977 y a 
percibir desde 1 -de noviembre de 1977. 
Del Regimiento Mtxto de Artillería nú-
mero 30 
Brigada. D. EnriqueCublllas Fer. 
nát!.dez (299), cuatro trienios de sub-
oficial y lino <le tropa., con antigüe-
dad d.e 1 <le noviembre de 1977 y a 
per!'!!)!r <leltde :.l. de noviembre de 1977, 
ne~ Regimiento Mia:to ae Arttllerta 
número 92 
Sargento .primero D. Juan Ramiro< 
l'¡Ílu:uc'h1 (331), cuutro trionios de sub· 
orltdal y UllO de tropa, con o,/lt!HüG. 
dliO ·¡le 1 de I>eptlemVl'll de IU77 y u. 
Jl~j'clb¡r d(Híd.(! 1 d·{l septiembre de 1977. 
!JI'¿ /If!gtm1.fmto Mí • .l'fO 111' ArtilLaría. 
II/im (!I'O Il't, an lJitu.adcln ¡ll' alum.no de 
/a ¡';Iwata tMlitwtat 
Sal'B'a.nto ¡primero 1). Il~rancisco Gll.· 
lá,n Grusa (l1lí), tres tdenlos <le aub. 
cptlclul y tl'-!;sd-e Oual'dla Ciyil, con 
unt1güedad dEl 5 de oct.ubre de 11)77 
'Y a porelbil' dosde 1 de noviembre 
de 1977, 
stonell 
Sargento D. Frllnc.lsco ;Pulido Te-
soro (432), un trienio de subo-ficlal y 
un premio d·e permllnencia~ COon an-
tigüedad dé 1 de junio de 1m y a pero 
cibir d.esde ,1 de junio d~ 1977 . 
Otro, D. Francisco :Fernando San 
Oasáreo (510), un trli'laJi.o d·c· sU'bOttí-
Olal y un premio de permanencia, con 
anotigüooad d.·e 18 de mayo de 1977 y a 
pe1;'c1b1r desde :1 de junio de 11977, 
Otro, 1), AntonIo Cuevas Cazalla 
(397), dos trienios de subo-ticlal y un 
.premio de ,permanencia, con a.nti· 
güedad da 1 de junio de 1971 'Y a per. 
clbil' -desde 1 dI! JUlllo de 11177. 
1)et Regim.iento de Zapadores Perro-
vtarto8 
Sargento p1l1mero D. Fernando 01'.· 
tlz T\lllo (54), cinco trienios de su}). 
o[lolul. Clon antlgll·("dndde 1 de julio 
dll 11177 Y It ;pr,m!hil' -d'¡llIde 1 dé julio 
·de 11m . 
fJI! la Unúlr.u¿ de IlutomovtLlInno de 
ta ntvtstlín. Acoraza.da «B1'u!t!!te_ nú· 
. ?'Itero :1, 
Sargento D, AlCJ:u1l1no 13ronco,no Gon-
zález (7U), un tl'ienio de suboticlal, 
C(l'l\ (wt1güeodud ·de :J. ·de junio ·de 11),77 
y a lp'~roibir desde. :1. .(loe junio de 1977 
• 
28 de novlembl'e <le 19'i7 D. O'. mim. ~ 
----------------_._-----~._----~-----_._---:---------
De la era. de Transportes de la Di. 
visión de 1 n tan t e T ~ a Motorizada 
• «J1.aestrazgo" núm. 3 
Sargento D. Tomlis Gel'guedas Car. 
pio (·1,96), dos trienios de suboficial 
y un premio dc. permanencia, con an· 
tigüedad de. 22 de noviembre de 1971 
y apercibir desde 1 de diciembre 
de 1971. . 
Del Grupo Regiona' de Sanidad Mili-
tar núm. 4 
Sargento primero D. Celestino Pe: 
ñalver Campos (436), tres trienios de 
suboficial y un pramio de pel"lUanen. 
cia, con antigüedad de ;¡ de septiem-
bre de .;¡91( y a perCibir desde 1 de 
septiembre de 1m. 
De la 4." Zona de la Guardia CiVil 
Subteniente D. Joaquin Modrego 
Zueco (167), treoe trienios de sub-
o!ioial, COll alltigüedad de 13 de sep-
tIembre de 1971 y a percibir desde 1 
de novil'mbl'e de 1977. 
De la 5.1l Zona de la Guardia CivU 
Subtoniente. D. Be-nítG Nabar.ro L1a-
do {la!), trece trienios de .suboficial 
"1 UllIt do tropa, con antigüedad de 9 
de septiembre de 1977 y u. púrclblr des.. 
<lG 1 <:h: octubre de 197i. 




lP~or cumplir .laoond r,eg'lnmerÍt!ll'in 
se <lispo,ne qUG en las tMh!!.í! que M 
:ln<llctl;tl, IPCl.&I''ll Ü rl1t1rt«ioa, al nntl'fí. nQ 
Sola< pl'oollee su aS(l(lnso los je.fe¡;, y Off· 
afaIes <.le ·blti<l!,nas MilIt!llrl's, E¡.;calo. 
activa, que a ·oontlnua..oi6n se reloolo-
mm, que<.la.n<.lo .peil'ldlentel! dl"l l\1t111'1' 
pasivo que les setlnla. 'ea Cons.e.lo Su-
premO' da. Justicia Militar, pNw!n .p·ro· 
puesta leglamentlLrla quP. se ClIrl'nl'll 
a. dicho .Altto Cen,tl'o, 
Coma..ndaiUte lJ. Antonio Vnlndc!O 
Sá:nche-ZI (396), <l.¡>, 1IlSublnlilp'¡¡.ccJ(>ll (11' 
Ba,leal'e.s y 00111&1\110 Mmtt~r (l·fl Mn-
llorca,el día :5 de. febrero de 1978. 
Otro,D. Antolllo MoHnn Sl!.ntos 
t.f37¡, <1,el Gobl·mmo· MUltar d>9 S-evJJ1n., 
&1 <1ía 21 lIs fl'·brero dn. 19?8. 
tQl!iro, 'l). ;RtlI!'lwl lRuhlo ~qlllí)f\(ii) 
(20.1), <1e. la. Dlreaaí6tn dA Muthlndox, 
el <1 fn. 23 td.. ,te'hrN'o .¡f'ft :1078, 
otro, D. Carlos Vaquero Marqueta De ro. Pagaduría y Caja Central 
(1229), d& la. Inte-rveneión de los Ser- MtlUar 
vicios de Intendencia, Pagaduría y 
Transportoo de LaS Palmas de Grs:n Teniente D. Isidoro Heredia. lime-
Canaria,el dio. 8 de f.abre-ro de 1978. no (2719), siete tritmios (uno de oU-
Otro, D. Mlguel Diaz Velázquez ,cial, cinco d e subOficial y uno <le 
(1618), de la ;Jefatura de Tropas de, tropa), con antigüedad de 18 d5 oc-
Gram. Canaria, ~l dia lZ de :tebre-ro tubre de 1977 y a pereibir desde 1 de 
d81978. noviembre del mismo año. 
Otro, ~ D. OlnstancioGutiél'l'a Herre-
ro (1519), de la Biblioteca Militar de Del Estado Mayor de la Capitamo 
Ceula, ~l rdía 17 de febrero de 1978. GeneraL de la 2 .... R,egión Militar 
Otro, D. Eladio Escude·ro Pedroso 
(2313), del Estado 'Mayor de la Ca,pi-
tanía ~neral de la 4 .... Región l\Iilitar, 
.al día 18 de febrero de 1978. 
Comandante D. Rafael Fernández 
Benítez(520), catorce trienios (once de 
oficial y tre.s de su.boficial), con an-
tigüedad de. 2. de noviembre de 1m. 
··Otro, D. JUan. Cecilia >Ortiz (1M6), 
de.! ParqUe de Artillería de Granada, 
el día 19 de febrero de 1978. 
O,t.ro, D. Antonio ~Iullor e o r tés Del Estado l>layor fÜ! la Capitanf(l 
{1'l;)2). de la Comandancia General de General de la 6 .... Región Militar 
Cl?utn, 1:'1 .día. 20 de .febrero de 1978. 
Otl:o, D 1\fateo Bonnin Sastre JS3~}. 
de la Comandancia de Obras <le Ba-
leareS,.el dra 22 de fe.bNlro Uf 1978. 
Otro, D. Abilio MaHínez Gnr<:ia 
(1717), del Gobiemo :.\Iilitnr de Tole-
Capitán D. Silv!o Casado Higuera 
('MSf) , ocho fril'llio5 (dos de Gficial. 
cinco de suboficial y uno de tropa}, 
con antil:\i.iedad de 20 de noviembre 
de 1977. 
do, al día 22 de febrero de 1978. Del Estado Mayor de la Capitanfa 
Otro, D. ~<\ndrés Bautista Fernátl~ General de la 8 .... Jlf'!}ió1l !'.titUar dez (1821). del -COnsejo Supremo de 
:rustIcla. Militar; el día. 2G de feobre¡'o 
dG 19'1'8. 
ml'O, tO. Mo.nuel Fer·ntínd\'z GÓIIlI?Z 
(l9'lD), da 10. r.'lsca.l!a Juridi\la dI! la 
7.A Reglón MUltar, el dra. 27 de fi)bte· 
ro d& 1918. 
Otro, D. Josó Sublra.tá f'ernúmlt'1. 
(20.l:2), d-e1 Servido Geográlico di 1 
Ejército, el dio. <JJ'l <in <l~lmH'o de 19i5. 
Tmlient~ D. Ml1nul'l Mejuto Mella. 
(:lQ.17), s~ls triellio¡; (uno de oficie.!, 
CU:!t¡'O dI' ¡;nhofiehtl y uno dI! tropa). 
con untlgl1¡..d¡¡d de 15 de octubre de 
1m y n ¡ll'rr.lbh' desde 1 de novlem· 
bi'~ <lel mli'ltlo afio, (tll'Ctlflcnclón a 
In Ordt'll ¡j(. IR de octubrú <1& 1m, 
1). 0, núm. 2-i4.) 
Madrid, 24 doe loovlembre d& 1977. J)al F.l1tatLo Mayor de la CtrpUanfa 
AnOtARENA GmON 
Trienios 
Con arreglo a lo que <letSl'ffi!na al 
Itl'tfculo a,o de In Ley 113{00, de 2S dé 
dlnlntnbl'e (D, O. núm. 200); las mo 
<.IllIcaclotllls introducJ.rlas por la Ley 
'20/73, ode 21 -de; jul10 (D. O. núm. 165); 
In Orden de 25 >de febrero de 1047 
(D. O. núm, SG) y demás d1sposlaio. 
1H':; compll1ltlenttnJall. "1 provla [Iscn.-
llzacl61l por la Intervención, se con-
CÚdN¡ los trienios acumulables <!ue 
I;(} indican al Jefe "1 oficlales da .off-
elnns l\tllltu.!'ll's, EscoJIl activa, que a 
continuación se relacionan, con la an-
tigüedad que a cMa uno se le setill-
lo. y eft:ctos económicos <le 1 de dI-
ciembre de 1\177, a e-xc&pción de los 
que ¡¡e les seliala distinta fecba. 
Gl'ncral ele la 9." !legión Militar 
.apltñn D. Juan Espinola Montoya 
( ,OIllW trienios (dOS de oriclal. 
slela dI! suboficial y dos de tropa), 
COI1 nlltlgüNiud de 19 d(f noviembre 
dí~ 1977. 
Del Estado Mayor (l~ la Co,pitanfa 
Gcncra~ de Canarias 
GUI>it¡Í>1l D. JO.l'g.a Noval dI) lo.s Rios 
(16:!:2), ·tl'ooe trienios (seis de. oficial y 
I"lnt~ >d{) subo.flclal), (lon >/lntlgüoda.d 
.¡Ir¡ í25 dij :¡wYletnbrp d.¡) 1977. 
DIj la Ofiri1J,.a !lc(Jiorud de Int01'máti. 
ro, ntlm. 5 
'Capitán n. J"e s ú s Moreno Alonso 
(2.173), once trlentos (dos de ofiCIal. 
¡Hlis de suboficial y t.l'esde tropa), 
con antigüedu·d dn 20 de noviemhr& 
de- 1077. • 
nlt' La 8t'~rctatía General aet li1~rcíto 1)(¡L CuarteL GmcrllL <la la. 1Jr1.naita dt 
(;lJ.pltán n. Josó Pulido maz ,(2133), 
~¡II'Vi tl'hm!f:¡s (tI'N~ dI' ofIcial y siete 
dí~ Rnbor!IIHtl), con l\llf.!güMM ,de 2 
th' lltlvlNllhrfl ,d!! 1Q77. 
lnf.antcrta Motorizada. XXXI 
(:a,pltá.n D, Gll.lwl-t'<l .(;Ut\rtoro RI'1to< 
'['Pll1t"l1to 1), UHnt'!o 1.ólH'z .MoH. 
lUL (}.!(J!l..l), !llt'Mi tl'lNllns ({los da oWllal, 
mmU'o ·dú !iubOf!alnl Y' UPO do tropa), 
ilrHl ltntlg(\Nlnd y n pClrcllür dNlde '1 
<I~ s~ptif)mbr('ldl1 1977, (to1()l. (lel E8Ittl!dn Mayoif dilo lo. C:llpl- J)o la IntIl1'v(!'/w1.ón Generat dat 
tllinfa Gane'Mi do Co.narl!l!!, el (f!a '" Ujtl1'cita 
da lebrero de :1e7S. 
.otro, D. J'uan Rodrigue.z Bautista Cupitún D. Juan FernándeZl Gal'oía 
(115'54t) , d'& la Zona de Re'ClJ.utamiento (884), trece trinnlos (once ,de oficial y 
'1 Movilizac16n mtm. 2á., e.1 día 7 de dos de suboW::io.l), con antigüedad de 
f.ebllero· d,e 1978. 28, de noviembre de 1971. 
De l.a. Zona de !lccltttaml,r.nto 'IJ Moví • 
ttzcu'tón nt1m... 23 
'Capitán D, Cesáreo Canero Moroillo 
(1201), tr·eoe trienios (nueve de oficial 
11. O. m1m. 2,í'i} 
y euatro "de suboficial), con antigüe· 
<dad de !!5 d& novit'mbl'e de 197'7. 
Pe !a Zona. de Rccttltam~(lnto 11 lío?)!. 
U::ación mimo Si 
Teniente D. Antonio Garrido Villén 
(3100j, once trienios (uno de oficial 
y diez de suboficial), con antigüedad 
-de 21 de ,noviembre de 1977. 
Otro, D. Juan L a o l' den U1'iarta 
{30981, nueve trienios (uno de oficial 
y ocho de suboficial}, con antigüe-
dad de 2 de noviembre de 1m. 
I 
De !a Zona de Reclutamiento 11 Movi-
lizaci.6n núm. 83 
Capitán D. Bernardo Piñeiro Santos 
{~), once tl'ienios (dos de oficial, 
seis de suboficial y tres de tropa), 
eon a.ntigüedad de 29 de octubre de 
1m y a percibir desde- 1 de noviem-
bre . del mismo año. 
n.e la lefatura de AZmacenes 11 Paga-
.auna d.e los Sl'Tvidos 'de Intendencia 
de Baleares 
capitñn D. Jorge Go.1't B arc El 1 ó 
(1499), trece trienIos (sit1te de oficIal 
1 seis -de suboficl:ll). con antlgüe<ia.d. 
da 2S de noviembl't' de 1917. 
Otro, D. ~[anuel Rool'ígut'z PO,l.e.Il-
zuela (006). da la Mtlsiea de la .<\gru-
Se amplia la Oroen de 2:5 de Qct,u- ¡paeión Mixta de Eneuudrumiento RÚ-
br.e de 1971' (D. O. n(un 2W), por la mero 4. en vaeante de .su Cuenpo, cla-
que ,pasa a la situación de retirado se C. tlPO 9.°. CGn .antigüedad y ~fec· 
;por -edad reglamentaria. el día 31 de tos eeo-nómieos .de 1 d-e julio de 1977, 
enero de 19'tS el subienie-nte de Mú- quedando confIrmado en su a.ctua.l 
sicas MilitareS D. Andrés Villanueva desti.no. • 
García (1), concediéndole el i!'mpleo de Otro, .D. Edesio Sánchez Ló~z (009), 
teni.ente honorario en dicha feeha de la Música de la Agrupación Mixta. 
por ,reunir las eondiciGnes -exigida~ de Encuadramilmto núm. 4, en vacan-
en -el artículo 4.0 de la Ley M/íl, de te 'de- su Cuel'P.o, ~laseC, tilpo 9.°, eon 
8 de junio >de 1977 {D. O. núm 1M}. antigüedad y elootos eeonómicos d6 
Madrid, ~ "de noviembN de. 1m. :1. de julio de 1977, quedando eorfir-
mado -en su actual destino. 
?o-r 'l'&unir las 'coodicion-es exigi-
das en el articulo 1." de Hi: Ley 44/77, 
de 8 de junio de 1971' (D. O. m'ím. 134), 
se asciende a los empleos que p31ra. 
cn.da. uno se espeei1'ican a. loo .sub-
oncinles d~ Mlislcas Militares que s. 
conUnuacÍón se relacionan, quedundo 
e.n 10. situación y guarnición que ,para.. 
cada. u.no se in(liea.: 
otrO,D. Agustin Sánchez González 
(6f1), de la Música de la División de 
hnfantería iMecamizada -Guzmán .el 
Bueno. núm. 2, eon vacante de su Cuer. 
po, clase C, ti.po 9.°, con antigüedad 
y efectos, 'económicos' de 1 de julio de 
1977, quedando COnfirmado en su ac-
tual destino. 
Otro, D. :Manuel Paredes CortijO 
(626), d6 la 'Música de: la División di' 
I-nifantería 'Moecanizada «Guzmá.n .(1.1 
Bueno» núm. 2, en vacante de su Cuer-
po, clase. C. ·ttpo 9.". c()n antigüedad 
y .e.fect.os {lconómicos de 1 ,ge julio 
de 1971, qul'dando confirmado .e.n :<11 
actual destino. 
Otro, D. lullo Rublo H-ernández (6.%) 
de 10. Mlls1ca d-el Reglmhmto do In-
A. brigada ln.nterín Mérl<la núm. -44, ~n vaCl.lnt¡} 
De la Btblfoll'ca llt'gtonal MUitar de de su Cuenpo, clase C, tl.po 9.... CCtIl· 
Zaragoza Snrgetnto .prlmero D.Rlcardo Noya nntlgül'dl.ld y cll'ctos econ(¡mlco~ al) 
Capitán D. Frnnclsco Lorenzo Mar· 
tín (lOO:;), ~rt'Cf! h'lenlos (diez de otl-
eial y trl'S de suboflclaU, ~on nnU· 
lfiednd de ~ de noviembre .de :1.977. 
Madl'id, 10 .de noviembre de 1977. 
Vldn.t (¡¡73).fh~ 111 MúslctL del 'fi!rclo '1 (le Julio de 1977, qupdando COlnnr' 
Duqul' de Alba, tI de Lit Ll'glón., en mndo en su actual dl'sHno. 
vacu,nie de su CUCI'.po, clnsfl G, tlJpo Otro. 1). Manuel P6¡'l'z CUrnc.ro 
7.°, eon antlgüPdad y ·.(>If{>Ct05 ~cGn{¡· (G~3). de In. M¡íslcu, del lk¡.tllnil'lIto d~ 
micos dI! 1 de Julio de 1977, qUNinlHlo Iflfant¡¡.ría Tt>Ml'IC<> mim, 49, en va. 
confirmado en IIU nctulll oe .. ,t!uo. cante de su Cuel'tpo,clase e, tipo 9.0 
Otro. n. Anton!o Sánch('z Torres con antlgMdlld y t'>tectos 'f'co.nóml. 
AMU.RENA GUIÓN (r,s9). de la Música dEll Hí'f;!lmlento <1·(\ cos de 1 <le julio <111 1977. qll!!dall<lo 
In!antCfría Mó·rl<ln. m'm. 44, <In vacan- confirmado Gn su actual destino. 
MUSICAS MILITARES 
t€o d'e su Cuer.po, clase C. tIpo 9.0 , COIf'l Otro, D. MMUe.! Rur-da Higueras 
antlgüe.dad y e-fl'etos económicos <Ir. en"j), <le la Müslca -clt\1 Rpgirni·ento de 
1 de julio d·e 1977, quedando eo.n!ll"· I.ntanterra. Aragón. núm. 17, en vacan. 
mado &n su nctual destino. te de su Cue.pro. clase e, tipo 9.0 , con 
Otro, .D. AntonIo Morpno A,lvo..rez antlgüC'dad y ME>cto¡; úcollómicos dij 
(569). de ,la. Música dl! la ll1vislóll dI! 1 -dI> julio -de. 1977, qllNlnndo conlfir. 
lnta..ntería Mooalrl7.a.la «Guzrnán el mado .en su actual destino. 
, SUMO» núm. 2, en vacante odi.' su Guer- "'t ü' l . '. Dí . M ti f' '=") ... Trienios po, elase e, tl.po 9.°, con lllntlgl.\p,¡la« v' .1"0, • OSI. ,a'l,', lll' n z '.W" ','!~ 
c" . '1 pfeetos -económicos de 1 de Julio de 10. Música del Tercio Duque de A.b.~ 
-Con ltrl'eglo n. lo 'Clis>puc-tso en .el 3,1'- 1977. quedando cOonflrma..do. en su a.c. I 11 de La Uglón. ·en ~aca.nte d~tS~ 
.dulo 5." de la. Ley 113/66, de 2.~ dI} tual ds-'i'tlno. Cue.l'PO, alasll e, tipo 7." CO~ ant:~í(1 ~ci-embrG (D. n. nfun. 200), ln¡; mo-. otro, 'D. Antonio .Ga.lIndo Moran dad y Mectos económicos ~i .. 1 (h JIl-
:illI!ticc:'Ullo.IH's IntroducIdas .por la. Iky (597) de la Música del :f!.l'glmlent(} dlJ.\110 (le 1977. qneda,nC'lo ccmtirmooo {\n 
e 21 de ju1lo (D. O. mlm('· Inra~te-ría M(!l'ldu. .nIhn. 44, en v¡u:nll- 8U a?tual destIno. . 
. 165), la Orden (1(1 25 d~ teJ>t'(ll'o de. te de su Cuerpo, clase e, Upo 9.0, con DtlO, D. MOfIueJ. .Herrera en,rrasco 
rt (O'. O. ·núm. 56) y (lemás d¡Soposl. antigüedad y e.fectos eeot1óm!cos de 1 l(70) , d·e la. Muslca d·e la IJivl!;¡(m df\ 
. anee cnmpl¡¡.men'tarlas y ;previa 1'1s- d-e julio dG 1977, quedazndo COIfl!lrma.¡' I,n.fanterí:: IMN~¡¡,nlz:lda .GUz,nHir! ,~t 1~lzaelón por la. I.¡¡tHrV'eIlclón, &e< con- do -en su a.ctual destino. . RUMO» Il\l!n. 2, en V;Cllrltíl de ~~ .. {:u:r-
, en los trienios ncumulnbIes qUG 1 Otro, D. Antonio s-erradllla Sá.nchez po, Colase e, t¡,po 9 .• con untlgu. r1¡ld 
indlcun nl director 'ttlllSlco qUi> !l. (002). d& la. Mús.ica de .la. nt!vls!(¡n de: ya,rectos e,co-nómlco5 d: 1 dp. julio de. 
ttnUo.ClÓl1 se re·lacJono..: I tn,rantl'.rln, Mooan!za.da. -Guzmán el! 1971, quedando cOli'irmowo .p,.n sU (LC-nl1etlO~ núm. ~. &n vacante ·¡le "u 1 tuo.l destino. . 
t('71.'O dI' Artmcrta de Ca.mpafl,a Cuerpo • .clul!e e, Upo 9.Q, non antlgíle- Otro,~. ltlo.n Ml'dlil1a Hl'rrero. (G78) , 
.., n'llmCTo 4i 1 dnd y ~·;re-cto5 e{l{J<n(¡ml(}o~ .¡J,!! 1 -d,c< ju- de lo. Mustcll. -de) nv~t.mhmto de l,nrttll' 
: Jt.o .¡ln 11177, qtlNlnfHio ,co¡¡,fir.mn..do· en . t¡¡.ría. Mérld'l Hum. 44, tl-tl Vf1C!llntt? dl'> 
lCa.pj:t;Óin dlrl'ctoil' músico 1)1. ¡e~\1t¡¡. .'1U ac.tmll ,¡¡(li'1tluo. I su Cuerpo, CIMO e, tl.po 9,0, (J(lfl floutl. 
SllflHUI!.OgO (SO), .t\tHlVll trienlos,l ntrn, 1). ~Il.ntlugo AZo.ustl'B .QrMida gílNioi! Y .f'.fflctoa económl(lol4 o!ln '1 .¡le 
. (lO d!l (l,rloC!nl., itl't'~ do rmbo.f!clnl y. ¡'lil.í). ,d(l la Mú:i!.¡,m ·de- In U1vlslón da Jul!o da 1977, quN1luH'LO <loM!l'mndo 
.• 0 de. tropa, con nntlgürdud de ¡l(Y Jl1rUllt¡~r¡1l. MC!.aanlz!1du. ~(1uzmár. ell Con BU actun.l desUno. 
',A!\¡~ nO'vlamb-l'e de· '1977, a p.e.rcl!:l1r des- Bue.no» núm, 2, oco'u, antlgüe,dad y Otro, n. Ji'ranelsco Ortiz Cnlle.r (615), 
:í~& 1 de di·olambre doel mismo IU'iO. 'eteIQto.s e.c-onómico.s .d·EI 1 a'E: julio d·E1¡ 0& la MúsIca d'el ReglmiNlto de I,n-
:~I'Madl'id, 24 de. novlem!:ll"e. !Cl:f;lo 1977. 11m, El<1l vu,cante de su Cue-rpo, ela,.. fa.ntería Mér1da núm. 44. eln va,cant& 
se e, tipo 9.0, que·dando ,co.rutl.rma..do·[· de su Cue·!.'1Po. ·cla.s.& C. tl.po 9.<>, <lOon 
.A:a.OZAl'lENA GX:RóN -en su a.ctual de&tino. .a,ntigüeda.d. doe 3 de juiliodeo 1977 y 
/ 
e-fectos e.oonómieos de. 1 de agosto dl'l 
mismo año,quootlndo c.ontirmado ,en, 
su actua.l .a.estIno. 
Otro, D. Enrique Cruz Mesa. ('roeS), 
.ae. la Música de .la Ap;rupaeión Mixta 
de Encuadramitmto núm. 4, e.n vacan· 
te d-e su CUIroPO, -clase e, Upo 9.0 , con 
antigüedad ye>fectos ~onómicos de 
1 de se-ptiembre dt; 1977, quednmdo 
eoufirmado en su actual destino. 





Se concede autoril!.'ación para usar 
sobrIO el unit'orme los distintivOs que 
se mencionan ti. los jeles Yfrflclu.les 
de la Brigada Paracaidis-ta que u con-
tinuación se relacionan: 
Teniente <lorGne1 <le .lnfante>ria· <lon 
Mejandro RomM Ptiez (5('.03). nI5-
tlm!vo de ParacuMJsta FrI111C"II. 
Coma.ndn.nfe de f¡It,Ultel'fu 1>. l~cdro 
Sánoh-ez I)ascunI (7816). Dlstlnttvq, dG 
PorllClldls!ta f'ranc(·s. 
ca.pitá.n <le InflUlteda D. VlrglHo 
Sa.tl.u-do- .L\lonso el", Cells (oo,w).'l)lstJn. 
Uva- de Pn.l'acllldl&ln Fl'!lncé'$. 
otro, 'l). Fel'nnn<lo MOl'ugl'('ga Ver-
dejo- (1005<t). D'lst!lltlvo ,E de. ParMnl· 
dista. d~ la. Foo~l'n(lló.n At'rootlutlcn. 
IlJltern ael o na!. 
lCa.pltoo .cn.p.e.Uán D. MnnuE'l Vice.n· 
t-a. ·Lintll'$ (300).D:lstint1vo d,e Para-
caidista Francés. 
Teniente de Imfante-rfa D. José Pn.. 
laoMayoral -(10012). D1stlntiv.Q A de. 
Paracaidista ·de la. F,ed~l'a,()lón lL\eQ'O-
ná.uttcn. Inl.w.MfloClonal. 
Otro, ID. Franciooo doe Sa.las Alrjo-na (10514). D:lstlJUtlvo· <le. Para.ea.i-dísta 
. Fr,!lJl1cés. 
-otro. n. Santiago· Gómez d-e. Valen-
zue.la(\1~). D'istJ.n1:1vo d'(1 Plll'ucu.l· 
dista. ·Franeés. 
Te.nA.en1:e de Otvba.llel'ía D. All)í1rto 
Zº,pa.tero Gatón (1m). Dl-stlntlvo A 
dEl ;P¡;,rEWn.ld.latu. dEl lo, Fe·deraclón Ar:. 
r,onáuUcrlt ([miar.nacional. 
Madrid, 26 de novl-embr,e. de Hm. 
AHOZARENA -antÓN 
Medallas de Sufrimientos por la 
,Patria 
Co<mo- ,cóI!TlJPIl"leMldos..eH lo!! a.rUcmloll 
S.o 'Y' 8.Q <loet 'R,&gltl.:nH.,nto npr()·bMln 
po,);' Dl&or&to' ~/1e76, de ~'I IdG ap;Oi\-
too -(O .. 'O'. :núo:n. ~l, I!f:l GOllce.rI.t>, In 
M(I.(i¡~!lt1,rt.e SlLfl'1mlentos ¡Hj.l." la. Pa· 
tria. CO(fJ¡ la.s -oo.nl'!ídllide& qua a.. .aado, 
uno a~ ¡¡.e.tlJl..lSi, imp,ol'te da. ¡a 'lle.nslón. 
dtarla.equ1va.lente. a. lél¡ d1~~ regla..-
menJt!1l'io. durante. e~ perlodo de, O-Ul'U-
()lón doEl< laS' J:l .. eriodas, y ba ind$'1Unliza-
ción 'pOl' una sola vez a 10$ 5ullofi-
cia.le& que n. eontinunciÓ!ll S€o l'l"lQ-cio-
nan: 
Brigada d~ .Artilleda.D. Jos!i Pél'ez 
Or¡nl.Zl4'i'OO), del Regimiento de Art!-
llt:'l'ia. «e Campal la. núm. 1'1. HeridOe-e1 
dia 20 de noviembre <le 1976. J)e,l;e pe-l'-
cibir la 'pensión «e 566.rJOO,OO pesetas y 
la indemnización de 2":2.a1\3,OO pt'sefas, 
Sargento especialista, químico a·r-
tifieierOe :polvorista D. Sa.lvador Cabl'-e:. 
1'8. Galdeano (1~). del Pal'<lue Y Ta-
lleres de Artillería de Granada. Heri-
do el <lia 30 de noviembre de 1976. 
Debe .percibir la pensión ut' 182,600,00 
pesetas y la inde1l1lI1ización de 19.451,00 
pesetas . 
• Madrid, ~ de noviembl'~ de 1971. 
AROZARENA GIRó!\' 
í'Qetribnciones 
De a~uerdo con lo dispuesto en .el 
Decreto 346/1973, d-e. 22; <le f.ebrero 
(D. O. n(¡m 51), apll.rtn.do uno deo! ar-
tículo decimoctavo, se c(;nee<le el In-
crememo <le! com¡p!emt>.ll'to de sueldo 
por ra,zón <loe <latino ,que- se es/pe<:.lfj. 
en, a. ·plll-tlr de la fecha. que se Indl· 
ca, a los suboficia.1es que lt ctmtLnun· 
clón Sé r.e.ln.c!onn.n: 
aj Correll1londiontc al. punto <M;I 
Sargento de lngr:nleros. O. Mo.uutl 
NavM'ro Espigares (3008), '!l,e ln!\ r:Ui"I" 
z!t!\ A-e.romóv!.le& del EJór.clto <le 'rIf<-
t'l'U, N1JAMíF.T}. A ,partir d-el d-e dicIem-
bre. de 1m. . 
l:!l Corre~pO'1'/.d.te:nte al punto 0,40 
BrlgílAa. mlls1eo Ot. JUlln More-tt' I)u. 
rá.n (199) , del 'I\ercl0 Duque de Alba, 
1·1 de La Legión. A tpn.rtlil' -de· 1 d-e 
marzo, de am. ' 
Mn.drM, 26 doe ·novl-embre <l& 1971. 
Al'IOZA1'IENA <:URóN 
------__ .,., ...... ~I ••• I.¡~-------
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
Dlreui6n de Mutilados 
Cambio de situación 
Ct1.Ul!!l.baj.n ·e.u IIU d,est\1flCl da. la. J'B-
fn:tul'~ Pro·v!o!M ,dA- !Muf;!lllido& de. LfUl 
Pu.ltnllSl de ,On,m Canaria, ,aon CB.l'áJt). 
tei!, 'Volu.nta'l.'to, , 1:-1 ot\Jpltán .¡i,¡;, [nlfa"nte.. 
rin.,· ,aaball¡¡,:t'o mutila.dlil ,pcwxna.'Tl'ente 
en Q¡()to, de, w(l,:rvlc10, D. Benito Gornz'á,· 
lez ROd::r:lguez, por l1n.Uars.¡;, comlPren· 
diodo 6>n ,el aX't:(,culo 515, d·el ;R'E>gJame.nto 
-del Benemérito Cuerpo de MlltHMo$~ 
~robadO' .por R-eal Decreto 'iI1~J1977. 
do 1 <de abril (D. O. numo ~1), que-
da.ooo etl la situaeión de disponihf~ 
y adscrito a la eitnda Jefatm':l. 





.como comprendido en las disposi~ 
clones que se citan, se concede al per· 
sonal que a continuación se. relacio. 
na él periodo bienal <le ree.nganche 
que para cada caso se ln<llca: 
A) Con arreglo a la Léy <le ~ <le 
dlckmbr,e de 1955 tD. O. mimo 2re) y 
ON!('n de 30 dn é-tlf'ro de 1900 (DfAiUO 
OPICIAl. núm. 25). 
l)el arullo de F¡u1'ulII Regula.'Jwl de 
lnfantr'rl.a. .W('tUZa. núm, 2 
'Segun-do periodo, con Illltlgü.edad dI'< 
1& de tito ptl embl'~ de 1!l77: 
, <Ca.bo primero SnnUa.~o Navarro Al-
caide. 
·Prlm,er' pl'l'fodo con nntigüedn<.! d& 
8 de dIciembre de 1917: 
cabo prlnu:ro Diego Lázaro Domill' 
guez. 
Otl'O, ,}o'rallelsco ·López Gaba.s, 
'{)11'0, Fl'nnulseo Navas Vico. 
m!t Regímienta de Infantería A.ero-. 
transportable IsabeL la Católica fifl· 
mero 29 
Primer periodo con a.ntigüe-dad de 
l.2I ,de diciembre de 1917: 
~abo José Borl'llzas Babio. 
DeL Re'{Jtm1.emo Mixto de ArtiUería 
n'llmero 3 
Prlmí>r período con antigüEl'dad de-
1:2 de. diciembre de 1917: 
Callo primero Josó Po.mpíli. üare.ía. 
DeL R1!(Jtm1.el1tr> ílt'ÚJ:tr> de l1fusnÜ"NlIt' 
n1J.m.ero 7 
Primor periodo ()()!l a.ntlgütl·dItol1 dI:) 
16 de ¡¡optlel1lbi'lO< de um: , 
Ctl.bo ,Pt'lmero .10&6 Castlllo Torro!!, (l'Wo, ;ruan .c;onzáLez Berna.L, 
.otro, Antonio, Pozo ROMoro. 
1)('1 IlegLrntC11.to M'ÚJ:to ele lt~(J(Jfti(lr()it 
de Canarias 
.Pl'im¡;,r período con ant1güedn.d de 
15-' de diciembrE> de 1977: .. 
Cab() p¡'imerp Isidro 'Moreno, Diaz. 
• 
:D. O. mimo 2'ro 
Del Centro de Instrucci:ón r<ül Reclutas 
numero {j 
.prim~r periodO con antigüe.dad de 
6 de diciembre de 1977: 
Ca.bó primero Francisco Mota Gal'· 
cía. 
Otro, Francisco 'Sánehez. Rubio. 
2& de noviemboo de 19li'1 
Guardia. elvi'}' que a continuación se 
relacionan, quoolmdo ¡pendient.es del 
ha.ber ,pasivll que les sei'iale el CQn· 
sejo Supremo de Justicia Milital\ pr-e-
via pro.puesta l"eglamellltaria. 
POR CUMPLIR LA EDAD REGL.'-\MEN-
l'ARIA ESTAB~E(,'IDA EN EL ARTICY 
LO PRIMERO DE L.-\. LEY DE 8 DE 
Del. Centro de E??'strucct'ón tfl,e¡ Recluta$ JULIO DE 1963 (ce. L.. NUM. (2) 
numeTa 9 
Primeo!' pel'lodo con antigüedad d6 
16 <de septiembre ,de 1977: 
Cabo primero losé Man"llill Franca. 
Rodríguez. 
. .prime-r períOdO con antigüedad d6 
1.1 de 09!ubre de 1977; 
Gabó primero losé Ma.ria Blá2Jqooz 
Larent& . 
Bl Con arreglo al Decreto de M de 
m.arzo de 19M (D. O. núm. 84). 
De1. BatalMn lI!~to d.e Ingenieros 
numero XXXl1 
5eguudo periodo, con antigüedad de 
1 de octubre .de 1m; 
CUbo de Banda. Miguel Plta.lúa. Bs-
llesteros. 
Madrid. S de novi~mbre de 1911. 
Gtr.r!gRREZ lVIW.ADO 
&ti U!:!i!!!l1iZL ..... ....... l1li _____ _ 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
!Retiros 
Brigadas 
Don Domingo .Miñano AbelláIl,. del 
M Tercio (Valeoncia), el día 1. 
Don A'lltOO1io ,Linares Leal, de.l .ti 
(Barcelona), el día 2,5. 
Don Fa.biano Ortega Martínez, del 
mismo, el día 18. 
Sargen.tos primeTos 
Don Eusebo Salinas Torres, <lel 00 
Tercio .(Grana.da), el día 26. 
Sargentas 
Don ~>\maneio Guern,es Cuesta, 
1-4 Tercio (TOle>do), 01 dta 8. 
,Don Comado Pér-ez del Amo, 
4,1 (Zaragoza), el <dio. 1!!. 
POn. CUMPLiR LA EDAD REGLAMEN· 
TARIA. DETERMINADA EN EL ARTICU-
LO S¡¡=GUNDO DE LA LEY DE 8 DE 
JULIO DE 1963 (cC. L .• NUM. 02' 
Don EUlu.I!o Calvo <:afll'e-tero, <lea :14 
Temio- (Toledo), el dia 12. 
Don A.lfonso Rwondo Pulido, d-el 2.1 
¡&evnta). el día 3. 
Don ¡"raDolsco LÓ'pez Nartlll1jo, del 
mismo, el día 17. 
'Il'<ln Víctor Sálnchez, SáIlcll~, d.e.l 
m {Ba.daJoz)" oeJ día 26. 
Do'n Manuel ·Es.pigares Marínez, del 
24 (Cádiz), ,,,,1 día S. . 
!L'a. Orden de f>t d& mayo- de. 1977 Doon Juan Rea.l Púrez, doel 3G (Cas· 
(D. O. núm. li19), .por ila. que pasaba tellón), el día 1~. • 
tIt.. ila. situaciá:n. do& miMO ,por edad I Don Mariano Mo.l'tln Martin, d-el 41 
,en '.el mea d-& agosto, de 1m, -&ntre. "Barcelona), el día. S. . 
O1;ros.e1 su,bte.ni.ante. de la Guardia C1. DoIn Juan ZurdO Nogu-el', del mis· 
vil D. Fausto Ca:stilla Pe1\acobo., d,P, mo, el dfa 10. 
\la I\gr1LpaolÓ11l. de. Destinos quMa.1le(l. (1)1>1). Nazal'io- iR04ríguez Ca:tJ&eco, de 
., tificada. ¡por lO' que al mismO' S-& re. la. Agru.pación d,e Des.tlnos, e-1 dra. 12. 
L fiere,en el &amida de- que pasa a. di· 
,ella. situact6.n ,por inutilida.d tisica, 
oomo, Gcm&&euencia d-el <lxp·edi-ente. in s-
"truido -coo -arreglo ¡¡, lo dlg¡puesto, ",n 
el vig.ente< Regla,mento ,pll!ra. la, rupl1-
~ oacl.6n d~l Te-xto' Retundido d·1:1 la, Lety 
:; {Le. Derechos< iPa,givo& del P-&I'soml.l Mi· 
1': ll'ta.r y asimilad013 ·11,& 10& Fuerzas Ar· 
~~tnIl.dM, a.probtlldo por IJIe.creto nt1me· 
~,:ro :1500, de. 15 d-e juniO de. 1m (<<130. ~J':wt.tn 'Ofl.aial dc&.l 'Estad,o» núm. 1152). 
:: Ma.dr1-d. ~ (le 4íQvi·¡,;mbrG de, 1m. 
BrigCl4as 
Don MO¡TIuel carriedo Cam·i:no, d&1 
1\1. Tercio (lMa.dl'!d},e.l dia 4. . 
o.on. Too¡fllo, BatuooM Méndez, d-cl 
mis-tno, e.l día ~. 
Don. Ma.llU'&l Va.aco ¡¡;¡'Qitnel'o, deo! ~ 
('Ca.stellón), el día. ~. . 
lJ!on Amtonio .Rodríguez ArJ,aa, del 
26 .(Male.ga), ,e,!. Idía. 211. 
Do-tl Fra'llClaco Ga.rcia. Pél'QZ, del 3;1 
(ValGin.oiay, ·el díf,L t1. 
non 1)'OImlltn Portillo, TreJ-o, <1,&1 411 
lBl:1Il'Mlono.), el dta 12. 
])O,U l1M.oro PÓX'«I Codón •• leí! mis-
mo, >&1 día. 2il.. 
Dom. A'ntonio {lai'(\"tn. .au!1l&n. del 5t 
(pa.mpl-o;na), -el día 4. 
!Don. ,Ev8It'istoGaooía IRool'ig;u,e:z, del 
00 (PcmteJVedrrl)" ,el dia 18. 
Sargento.'! l)limcros 
Don Andrés :.vnnguela Gascón. dp.l 
11- Tercio (Madrid), el día '4. 
Don l)e.siderlo Blandón Oliva, del 
21 (Sevilla), el dia 17. 
Don .Eugooio Gómez Martinez, del 
2:? (Badajoz), el día 1. 
Dan Aliroo.o Mal'tín-ez Ló,pez, del 25 
(Má:laga), -el día 1~. ,r . 
. Don :Migue.l Franco Manceras, del 
mismo, el día 7. 
Don .c\!ntonio ";:qieto Nieoto, del mismo, 
el día. 9. 
Don Francisco 'Rivas :Mal'tin, del 26 (Gi'anada), el día 2. • 
Don 'Emiliano González Muñoz, de 
la Agrupación <de Destinos, eJ. día 14, .. 
!Don José Ajo Nieto, de la m.isma, el 
día 3. _ 
, Sargentas 
Don Pepro Collado. Jarillo. del 41 
Tercio (Ba.rcelona), el día ". 
Madrid, 26 de, noviembl~ de 1m, 
GtrrI~Rru:z MELLADO 
'Pasa a la. situación. de r~tlrado en 
lasfecha$ que se indican <del mes de 
febt'ero de 1978, por los motivos que sI:> 
-&xprooa.n, el .persona.l <de la GuardIa. 
elvl.1 qul' u continuación ¡;e relMio. 
·lJu. qurdllndo pemUente del habC'r pa-
sivo que le s-et1nle el Consejo Supr~. 
mo de Justicia Militar, ·pr~ia p,ro. 
puesta regJ8.!n-entarla que se cursará 
ti dicho .c\1to Cantro. 
POR eUMPLm LA l<1DAD REGLAMEN-
TARIA DETERMINADA EN EL PARRA. 
FO PRIMERO DE LA ORDEN MINIe.· 
TERIAL DE 14 DE MARZO DE J.944 
(eC'. L.. NUM. 68) 
Gua:rcItas p1imeros 
DOIn Claro {'...o-nzá.!ez, del sa'Z, del 11 
Tercio ·(Madrid), .el dta 6. 
.Do·n Getno&roso lRoorfgu-e.z oa.macho, 
del mismo, el día 13. 
. 'D.o.n, LOOin Maderuelo !Mora1es, d-&l 
m1sm1l, el día. 20. 
Don Juan Ochaitu Antón, del 1,' (Guada.la:ja:ra), >61 día 8 . 
:Don Tomás. MUfi()21 Botija, 4e1 14 
(To-Iedo), .ea, dia. 16. 
DM ¡P·edro RuiZl ·Rosas, d.ed. 26< (Má.· 
la..ga·),el.iClía. 1. . 
Don J'osAOooo <Marcos, del 26 (Gra-
nada), .al dia 9. 
'DOon J'UaJl Payá.n. iPu~rtas, d'tlll mis· 
mo, SI d1a. 25. 
'Don losA M<lya LÓ'p'GZ, del M (1B,9.Jt'. 
(I-&looa.), el dia 14. 
Don luan Ca.rl'tól1 MIll"Ííncez, de.! .v;¡ 
tTarre.gonn.). el dia 1d. 
DiQn Juo.n Gujarro- JlmérHlz, del mis. 
roo, -el dia. 18. 
Don VI-cOOlée Gal1s,r.do Callea, <1&1 
mismo, ·el <Ita 13. ' 
. I'»rl.Lá2llliro 13&110 Soriano, deo1 ,(03 (Zarago2ls,), el día ~7. 
DolU ,A,pronlllino, Barriales Alvare.z, 
del M (Santa.nd·&l'l, .(>1 día 2. 
DO-l1; V.alentírn 'Melg0139" lPe,tla., del 54: 
(Bllbao), ,al día 16-.. 
---~-- ~--_._-. ( 
Don SilvinG López ·Cuev!I..S, del mis-
mo, el dio. 17. 
Don l~raneisco Berna1 Ma.rin, del 
Parque< de Autonl0Yilismo (~tadrd). 
el día 11. 
Don Pablo García Sánchez, de la 
Academia' E s 4> e e 10.1 (Madrid), el 
dla 16 
Guardf.a segundo 
~ da. noviembr.e de 1911 
,}l3 (Ge-l'olla},-Dos. 






631 {Pollt<"edmt -T\'lls. 
rl3'~{Ol'el1"e).-Ul1a. 




'Don Angel Zamora. Fernández. del De targentos pri'lneros 7J sargentos 
11 Tercio. (Madrid), el día 29. 
Causa. baja. en la. Gu&r<1ia. Civil, por 
lin d~l presente mes, a p~tle¡ón pro-
pia. .el personal d~ dichoCuel'po que 
a. continuación se relaciona. quedan. 
do en la. situación militar que l~ co-
rresponda -con arreglo a la Ley Gene. 
ra.! <1e1 S¡¡.rvicio Militar y como r-eti-
l'Mos a los sólos y únicos ele¡;tos da 
los derechos ,pasivos que le pudieran 
correspo.nder. 
POR CUMPLIR LA, EDAD REGLAME.c'<· 
TARIA DETERMINADA EN EL PARRA· 
"ro SEGUNDO DE LA ORDEN MINIS-
TÉRIAL DE 14 DE MARZO DE 1944 
(ce. h.1I NUM. 63) 
Guardia primero 
Do-n Eustaquio Velasco Alval"ez, dEll 
62 'f.arcio(Salamancal, el día. 18. 
POR Ci.JMPLIR. LA EDAD REGLAMEN· 
TARIA DETERMINADA EN EL ARTI(.'U-
LO 12 DE LA LEY DE 15 DE MARZO 
DE' 1940 {ce. L.. NUM. 10(1) 
Guardias pr¿merO$ 
Don Aventlno Antón del PradO, del 
13 Tercio (Gulldulnjal'u), e-l <Ha 4. 
Don J(lJ';v Mal'ln Alvnrl!z del Rosque, 
-del a ~1'olcdo). el drn 9. 
DOI! Mlgu,'1 Mantas Es.plnosn, de.! t;1 
(Srvllln}. ('1 d;n 19. 
Don 1'001'0 Ga,!vo MarquIlla, 4e1 43 
(Znrngo7.n). el odIa !2. 
!Jon M!gout'1 FlguC'lrns Roorigul'z, 
<:Irl ('~~ (1.u COI'IH)nJ, (.'1 <1JI1. 3. 
Don MUlIUP! MllI)OZ Pa.jares, del 00 
(OvINJo), el día 23. 
Ma<1rid, 2& 4e novfl\mbr~ de 1m. 
GUTIÉlnu:z MEl.LADO 
Vacantes de destino 
Clase C:, Upo 9.° 
nI) {Jl'ov!!'iUm nOj·mili. 
Do suhoflclales de In GuardIa, Civil, 
OX!Sf.Clllfl·!' ('I! lus COIIHtwiu.llejas que 
n conlllllla¡:j(l/l Sil 1"cluclonnn: 
J)(¡ suIJtl'7lientr.s 11 briqadas 
541 -(Hll1mo),-Uua. 
111 (MIHl!'l.cl, lnf.f'rlor).-Una. 
112 (~!tU¡l'íd. r~X:tm·lOr).--Una. 
ln1 (l"iIUlt-t 1:1'\11. d(~ 'rPtltlrl!U').-Una.. 
• 1¡¡~ {Las !'ltltIllHi).-Unll.. 
:ua (l'alllllt {le Mallol'ClLt).-'rrea. 
6;)1 (Ovfnln¡ .•. 'f¡'Hk. 
6:;2 «(H.!úl1i,-C:!ttno. 
11:I,(C:IWtlUo).--Unu. 
142.(Clurlnd HeuI)., .. Unn. 
211 (Mpvlllu).-Trl'fiI. 
lH2 (nUe!\'U).-tJlm. 
22L (llll,rt uJ(j~).--tllW.. 






.321 (MUl'olu) ,-Dos. 
331 (Castellón).-Dos. 




151 {Santa Cruz de Tenerite).-Cua. 
tro~!. " 
111 (:\1a.(l11d, .Intel'ior).-Seis. 
112c .{::\fadl'id, ExtiOrior}.-Una. 
Don. Luis Hervés Rebollo, d'!ll Co.le. 
giQ de Gua1'dias Jóvenes «Duque di> 
Ahumada», VaI<1emor-o (Madrid). 
l.& Comandancia Móvil (Madrid).- Don losé López Leirado, de la. Agru~ 
Una. . 'pación de Destinos (Madl'id). 2." Comandancia :Móvil (Logroiio).-
Cuatro. 
3.& Comandancia Móvil {Barcelo-
nu).-Cinco. 
:m (Yalellcia).-Dos .. 








H2 «:l1.t4u j Hl.'IlI}.-Sé-ls. 
21l (~l!vllla).-Gll1cfJ. 













:121 {!\illl·c:ln).--UI1lJ .. 
:ffl, (Allmflllh·).--HOli. 









(í':!! (~alll¡¡lI¡lICa).· ,t1nu. 
¡¡~2 (7.:nnot·a).-!fl'N< . 
t;:l2 {Ort'1l5(».-UnlL. 
Guardia segundo 
Don Juan PueriQ Burdallo, ds la. 
Agru,paclón de Destinos (Madrid). 
Maddd, 25 -d-e ,noviembre de 1m. 
Sl'lglln comunica el Director (k'one-ral 
de la GuardIa C:lvH. ha fnll('{!ldn NI 
8ndlljo7., ('1 >dIo 21 d¡~1 actual, "'1 gUllr-
<!!n,. sl'.gundo <le dicho <:ner.po n. JlIltn 
{)¡·t¡oga Cn'l'rll-"Ieo, que se hallnba. des-
tinado ~n el 22 TercIo (Bllidajo7.). 
Madrtd. 26 de ·noviembre dr~ 1m. 
GllTfÉRREZ Ma.LA'Oo 
Segt'tn comunica !'JI DIrector Gi'nel'al 
d,e la Guardia ClvH. ha fallecIdo en 
San Ferwwdo (CMiz), (~l <Ha 22 dt'l' 
actual, ,el guardia lWJ,l'UIH'lo <'1(' dicho 
Cuel'lpo D. Rafuel QU!I'ÓS Luque, qua 
se. hnllllba detsJnn<1o -en el +1 Te.rel0 
(Barcelona). 
MtUll'i<i, ~ >d-e novIrmbre dI> 1977. 
Reingresos 
(H1 (tú r:ol'ufia).-Unv.. Por reunIr las ,C<1l1dlc!on.¡>.g';p-rCVPofll. íl~2 (LlI¡.¡o).-l>oa. afia en In. Orden Ml,nlstcrln.l (I,a 28 dI) 
DOCUIlIPlllI1!llón: I'npe1¡¡tll. dI\' patI. fubrero -de 111'74 (IJ. O. nt'tm. &4), M 
{Mili <lr {}PÍ'itlllO. (JonmHl& l'oltlgrlíllo en &1 CUGl'P() d~ la. 
,j'trtl':o du Il.dmlslón <111 M·Uc:1tl1dCl8: Ounrdill.. CIvil nI !i'Uu,rd\¡l ¡¡l'gull~l{) 
Ql1hllw ilíl\K IlIlhl/t'M, (tnutlMOI! Ií. pu.r· llClllwiUtlO n '.p,etIC!(¡¡rl PI'Opltt, LUí; 
tIt, .1r',! IiI¡.¡tlll!tltl' nI dI' 111 t@Clha...te pu. Ul'l'HCO Pín'l1'z, 411b!endu [HWUr (!.f('~t.t.H¡ 
h1l11HU!(lfI !l{! in lir;¡¡Wl1te Orden en el ofltli n!ttt- OU 111. Re.vleta dH Cnmilif1.>fio, 
lHAflW,()!·¡t,IAf" dlhl!mdo tonel'~e oflU <lel :próximo mes de <li,CU!oIll'hN! ' 
llUt1lltll lo PI'I.'V!ílttl. nI InR ,lrt!culoe lO '( . Por el Dlrec.tol'. General de ¡El.' Ú1.1!l,1.'. 
rü 17 'éM. Ht\[.tlU}llt'!ltO sobre provisión dinCivll so. 10 adjudIcará destino, nJ. 
íla vltlllUltel! dl1 ,n ,ele dlcillmbl.',¡¡' de 1976 interesado 
(DIAlUO O~'¡CIAf, m~m. 1/77). \' Madrid .~ de ,nov:l:embre de- 1911 Madrid, 25 de nov}embre -éI,e 1m. ,. . 
GU:rI~l'Il:IEZ MELLADO ' GUXIJ!rumz MELLADO 
